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Perubahan pada perusahaan merupakan hal yang penting dilakukan untuk mampu 
mengikuti perkembangan globalisasi, teknologi, dan permintaan pasar. Banyak 
perusahaan di Indonesia yang tidak bisa mengikuti perubahan sehingga 
menyebabkan PHK besar-besaran hingga berakhir bangkrut, diakhir tahun 2015 
Indonesia memasuki era MEA yang mengharuskan bersaing dengan negara-
negara ASEAN, untuk mampu bersaing dibutuhkan sumber daya  tangguh dan 
siap untuk berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada karyawan dengan 
jenis penelitian kuantitatif korelasional. Subjek penelitian melibatkan 130 
karyawan struktural di PT. Mega Marine Pride, Pasuruan, Jawa Timur dengan 
menggunakan teknik sampling purposive. Pengumpulan data menggunakan skala 
kepribadian hardiness dan kesiapan untuk berubah berbentuk likert, analisis data 
menggunakan korelasi product moment. Hasil dari penelitian terdapat hubungan 
positif dan signifikan kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada 
karyawan (r=0,515; p=0,000) dengan sumbangan efektif kepribadian hardiness 
terhadap kesiapan untuk berubah sebesar 26,5%. 
Kata Kunci : Kepribadian Hardiness, Kesiapan untuk Berubah. 
Changes in the company is important to be able to follow the development of 
globalization, technology, and market demand. Many companies in Indonesia are 
unable to keep up with the changes, causing massive layoffs to end up bankrupt, 
by the end of 2015 Indonesia is entering the era of AEC which requires competing 
with ASEAN countries, to be able to compete in need of strong resources and 
ready to change. This study aims to determine the relationship between hardiness 
personality with readiness for change in employees with the type of quantitative 
correlational research. Research subjects involved 130 structural employees at 
PT. Mega Marine Pride, Pasuruan, Jawa Timur by using purposive sampling 
technique. Data collection using hardiness personality scale and readiness for 
change likert shape, data analysis using product moment correlation. The results 
of the study found a positive and significant correlation between hardiness 
personality with readiness to change in employees (r = 0,515; p = 0,000) with 
effective contribution of hardiness personality to readiness to change by 26.5% 






Perusahaan yang mampu bertahan dan bersaing adalah perusahaan yang mampu 
mengikuti perkembangan globalisasi dan teknologi. Di mana pada hakikatnya 
kehidupan manusia dan organisasi diikuti oleh perubahan yang berkelanjutan. 
Sehingga perubahan menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan, faktor terbesar 
yang menjadi penyebab perubahan adalah lingkungan eksternal perusahaan, 
seperti; semakin majunya teknologi, permintaan pelanggan yang berubah serta 
banyaknya pesaing baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain lingkungan 
eksternal, lingkungan internal juga membutuhkan perubahan. Maka, sudah 
menjadi pilihan setiap perusahaan melakukan perubahan guna mengikuti 
perkembangan teknologi serta permintaan pasar atau tetap diam dan mati tertekan 
oleh kekuatan perubahan (Wibowo, 2007). 
Di akhir tahun 2015, Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 
yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke 
negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin 
ketat yang berdampak pada aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, 
dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja 
terampil, dan dampak arus bebas modal akan menciptakan persaingan dalam pasar 
tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Pemasaran barang dan jasa 
Indonesia jangkauannya makin meluas yang sebelumnya 250 juta jiwa menjadi 
625 juta jiwa dengan pangsa pasar ASEAN (Suroso, 2015). Sehingga dengan 
semakin meluasnya jangkauan pasar maka dibutuhkannya perubahan yang 
sebelumnya jangkauan hanya lingkup dalam negeri menjadi lingkup se-ASEAN 
serta barang atau jasa yang dihasilkan harus mampu bersaing dengan produk luar. 
Di awal tahun 2016, salah satu berita yang dikutip bisnis.liputan6.com pada Rabu 
(3/02/2016) terjadi PHK besar-besaran pada dua perusahaan besar yaitu; Toshiba 
dan Panasonic dalam versi KSPI sebanyak 865 orang terkena PHK di PT. Toshiba 
Consumer Product Indonesia dikarenakan daya beli masyarakat menurun secara 
domestik dan global. 2.480 buruh terkena PHK di PT. Panasonic Gobel Solution 
Manufacturing Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi. Sebanyak 3.800 
buruh kena PHK di pabrik PT. Panasonic Lighting Indonesia yang berlokasi di 
Pasuruan. Hal tersebut dikarenakan produk yang dikeluarkan kalah bersaing 
dengan produk elektronik dari Cina. Pimpinan Panasonic Gobel Indonesia 
menyatakan bahwa Panasonic sudah tidak bisa lagi membuat karena memang 
produknya tidak adalagi daya saing, karena tidak mampu menghadapi barang 
impor dari Cina. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya 
tidak melakukan perubahan. Salah satu faktor yang mendorong dibutuhkannya 
perubahan yaitu adanya perubahan teknologi yang semakin meningkat dan 
semakin banyaknya tuntutan dari pelanggan (Hussey dalam Wibowo, 2007) 
Perubahan pada perusahaan adalah suatu kebutuhan primer guna mengikuti 
permintaan pasar baik barang maupun jasa. Perubahan pada perusahaan 
disebabkan oleh dua faktor, yaitu; internal dan eksternal. Adapun internal yaitu 
berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia. Sedangkan eksternal yaitu, 
perubahan pasar, karakteristik demografis, perkembangan teknologi informasi, 
dan tekanan sosial dan politik (Darmawati, 2007). Perubahan organisasional 
terdiri dari tiga tipe perubahan yaitu;  developmental change, transitional change, 




perusahaan tentunya memiliki dampak yang menyebabkan karyawan harus 
meninggalkan kebiasaan yang telah dilakukan menuju sesuatu yang baru sehingga 
menimbulkan ketakutan akan ketidaktahuan dan ketidakjelasan yang akan 
membuatnya gagal menuju sesuatu yang baru (Zulkarnain & Hadiyani, 2014). 
Kegagalan dalam melakukan proses perubahan akan berdampak pada pencapaian 
tujuan organisasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang akan 
mengancam kelangsungan organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
organisasi akan menimbulkan berbagai tanggapan dari karyawan. Ketika 
perubahan organisasi dipandang sebagai tantangan maka perubahan akan memicu 
respon positif, sementara ketika perubahan dipandang sebagai ancaman maka 
akan memicu respon negatif (Ford dalam Zulkarnain & Hadiyani, 2014). 
Sehingga organisasi yang akan melakukan perubahan akan membutuhkan peran 
dari karyawan yang tak lepas dari kesiapan terlebih dahulu. Ada dua hal yang 
akan mempengaruhi terhadap suksesnya menghadapi perubahan, yaitu; 
menciptakan kesiapan untuk berubah dan mengatasi resistensi terhadap perubahan 
(Cummings & Worley, 2008). Kebanyakan penyebab kegagalan dalam perubahan 
organisasi adalah semua orang memandang perubahan sebagai tujuan daripada 
sebagai sebuah proses yang memerlukan perencanaan, persiapan, manajemen 
proyek dan perhatian yang konsisten (Sulaksana, 2003) 
Kesiapan individu untuk berubah merupakan faktor yang penting dalam 
keberhasilan organisasi karena perubahan organisasi terjadi melalui karyawan. 
Karyawan merupakan elemen penting untuk kesuksesan organisasi. Kesiapan 
untuk berubah merupakan sikap yang komprehensif yang dipengaruhi oleh hal 
yang berubah, proses perubahan, dan individu yang terlibat dalam perubahan 
tersebut (Holt et al. 2007). Kesiapan lebih dari memahami perubahan, percaya 
bahwa akan ada perubahan, serta kumpulan dan niat ke arah upaya perubahan 
tertentu (Bernerth, 2004). Tingkat kesiapan dari individu dalam menghadapi 
perubahan dipandang sebagai hal yang utama. Seorang karyawan yang siap untuk 
berubah akan menunjukkan perilaku menerima dan mendukung rencana 
perubahan yang akan dilakukan dengan merefleksikan perubahan apa yang akan 
dilakukan, proses perubahan, dan kondisi lingkungan yang ada. Jika ada kesiapan 
dari karyawan untuk berubah dalam suatu perusahaan maka ada kesempatan untuk 
berhasil, dan sebaliknya jika rendahnya tingkat kesiapan untuk berubah, maka 
dapat diprediksi tingkat keberhasilannya berkurang. Kesiapan untuk perubahan 
tercermin dalam keyakinan, sikap, dan niat karyawan mengenai sejauh mana 
perubahan yang diperlukan dan kemampuan organisasi untuk berhasil 
menyelesaikan perubahan tersebut. Jika karyawan tidak siap menghadapi 
perubahan maka akan terjadi koflik pimpinan perusahaan dengan karyawan 
(Faghihi & Allameh, 2012)  
Berhasilnya melakukan perubahan tergantung bagaimana karyawan menyikapi 
terhadap perubahan, jika disikapi dengan positif maka semakin siap juga 
karyawan akan perubahan, sehingga sikap karyawan memiliki hubungan dengan 
kesiapan untuk berubah (Faghihi & Allameh, 2012). Selain dipengaruhi oleh 
sikap, kesiapan untuk berubah juga dipengaruhi oleh keyakinan antar karyawan, 
semakin yakin karyawan untuk berubah maka semakin siap pula untuk 
menghadapi perubahan (Holt et al. 2007). Selain sikap serta keyakinan yang 




motivasi serta komitmen karyawan yang akan berperan penting membawa 
suksesnya perubahan (Sofat et al. 2015), sebab perubahan organisasi cenderung 
menyebabkan distres serta menghasilkan tekanan yang besar yang bila tidak 
mampu diatasi akan menimbulkan penolakan terhadap perubahan organisasi 
(Tavakoli, 2014). Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk berubah 
(Holt et al. 2007) adalah change process yaitu bagaimana proses perubahan itu 
berjalan sesuai dengan rancangan sebelumnya, tentunya yang ikut berproses pada 
perubahan ini adalah karyawan pada perusahaan tersebut. Perubahan pada 
perusahaan cenderung menimbulkan stres jika karyawan tidak siap 
menghadapinya, sehingga karyawan yang siap untuk berubah tentunya harus 
memiliki komitmen yang tinggi, motivasi, dan mampu menghadapi situasi 
menekan serta mampu mengelola stress yang terjadi akibat adanya perubahan. 
Kemampuan seseorang yang mampu membuat perilaku pemicu stres negatif 
menjadi tantangan positif sehingga mampu menetralkan stres dalam kerja disebut 
kepribadian hardiness (Kobasa dalam Krietner & Kinicki, 2014). Kepribadian 
hardiness menggambarkan bagaimana seseorang terlibat di dalam suatu pekerjaan 
serta menyadari dirinya bagian dari situasi tersebut dan memiliki tujuan yang 
jelas, sehingga tidak mudah menyerah ketika di bawah tekanan. Orang yang 
memiliki sifat ini, akan mampu memprediksi hal-hal yang akan menimbulkan 
stres sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya stres dan kegelisahan 
serta melihat perubahan sebagai kesempatan untuk maju dan berkembang 
dibandingkan menggangap sebagai ancaman. Sehingga orang yang memiliki 
kepribadian hardiness yang tinggi akan bertahan bahkan berkembang mengikuti 
perubahan yang terjadi di perusahaan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki 
kepribadian hardiness akan mengalami konflik dan stress ketika terjadi 
perubahan. 
Individu yang memiliki kepribadian hardiness mampu menghadapi masalah serta 
tuntutan kerja yang ada sehingga stres kerja dari individu tersebut menjadi rendah 
(Saputro et al. 2014). Selain berpengaruh terhadap stres kerja, individu yang 
memiliki kepribadian hardiness juga memiliki semangat dalam bekerja serta 
motivasi yang tinggi dalam berprestasi, sehingga kepribadian hardiness memiliki 
hubungan dengan motivasi berprestasi pada karyawan (Hedayati & Khaeez, 
2015). Kepribadian hardiness juga berpengaruh terhadap kesehatan mental 
individu (Ziaaddini & Paran, 2014) yang artinya orang yang memiliki kepribadian 
hardiness yang tinggi memiliki kesehatan mental dari segi kesehatan fisik, fungsi 
sosial yang baik dan tidak mengalami kecemasan atau depresi ketika menemui 
tantangan.  
Perubahan yang terjadi di perusahaan tempat penelitian ini adalah developmental 
change, hal tersebut berdasarkan perubahan yang dilakukan oleh PT. Mega 
Marine Pride yang bergerak di bidang impor dan ekspor produk seafood (kepiting 
dan udang) ke berbagai negara, seperti; Kanada, Spanyol, Amerika, Hong Kong, 
Prancis, dll. Sehingga untuk dapat bersaing dengan pesaingnnya, perusahaan 
harus tetap berinovasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas untuk 
memenuhi permintaan dari Negara konsumen. Perubahan yang dilakukan 
perusahaan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 




keterangan tidak masuk kerja, kebersihan, potongan gaji. Perubahan tersebut 
merupakan perbaikan peraturan yang lebih ketat sehingga perubahan yang 
dilakukan termasuk dalam development change. Adanya aturan baru bagi 
karyawan di PT tersebut diharapkan karyawan mampu mengikuti dan siap 
terhadap perubahan-perubahan tersebut. Pada kenyataanya, hasil dari wawancara 
yang dilakukan pada tanggal 5 April 2017 pukul 14.00 di ruangan personalia 
perusahaan tersebut bersama Kepala Personalia yaitu Pak Arif, menyebutkan 
bahwa masih ada karyawan yang tidak bisa mengikuti peraturan yang telah dibuat 
dan disetujui oleh pimpinan yang dilanggar oleh karyawan. Contohnya 
berseragam, masih ada karyawan yang tidak berseragam dan tidak memakai 
sepatu ketika di kantor saat hari yang ditentukan bahkan ketika ditegur malah 
mencari kesalahan dari karyawan personalia, kemudian mengenai kehadiran 
dengan membatasi absen sebanyak lima kali dengan disertai surat keterangan 
dokter ketika sakit ternyata masih banyak karyawan yang tidak masuk hingga 
sepuluh kali sehingga di off-kan lalu meminta lagi untuk diaktifkan akantetapi 
terulang lagi, dan banyak juga yang sakit tidak menyertakan surat dokter dengan 
berbagai alasan. Sehingga berdampak pada pemotongan gaji bagi karyawan yang 
memiliki banyak absen, tapi hal tersebut masih banyak karyawan yang tidak 
terima jika gajinya dipotong. Bisa dikatakan karyawan yang sudah lama bekerja 
seolah-olah membuat peraturan sendiri. Kemudian mengenai kebersihan, 
perusahaan telah meyiapkan tempat sampah disetiap sudut dan peringatan untuk 
membuang sampah, akan tetapi masih banyak yang membuang sampah 
sembarangan. Selain itu, karyawan bagian operator banyak yang tidak bisa 
menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang dingin sehingga menyebabkan 
tingginya intensi turn over pada bagian operator. Berdasarkan fenomena tersebut, 
karyawan yang tidak siap untuk mengikuti perubahan akan menunjukkan 
penolakan, kekurangan motivasi, rentan terkena stres negatif, tidak mampu 
mengikuti perubahan yang diterapkan dan bisa berakhir pada turn over.    
Perubahan serta inovasi yang positif sangat diperlukan bagi perusahaan guna 
dapat bersaing. Berhasilnya perubahan yang dilakukan tidak lepas dari peran 
sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Saat perubahan, 
karyawan akan meninggalkan kebiasaan yang sering dikerjakan menuju sesuatu 
yang baru sehingga akan menimbulkan stres jika karyawan tidak siap untuk 
berubah. Kesiapan karyawan untuk berubah sangat diperlukan untuk membawa 
keberhasilan pada perubahan yang tentunya kesiapan karyawan didukung oleh 
kepribadian hardiness, yaitu karyawan yang mampu membuat pemicu stres 
negatif menjadi tantangan positif dan akan menganggap perubahan sebagai hal 
yang menantang. Sehingga menurut peneliti perlu untuk meneliti apakah ada 
hubungan antara kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada 
karyawan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk perubahan pada karyawan. Pada 
penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu; manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
Adapun manfaat teoritis yaitu dapat memperkaya informasi ilmiah dalam bidang 
psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi tentang hubungan 
kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada karyawan. Adapun 




tolak ukur kepribadian hardiness serta kesiapan karyawan pada perusahaan dalam 
menghadapi perubahan. 
Kepribadian Hardiness 
Setiap orang mempunyai ketahanan masing-masing ketika mendapat stresor. Ada 
orang yang mudah stres dengan tekanan yang ringan, sementara ada juga orang 
tidak terganggu menghadapi situasi yang menekan. Sehingga orang yang mampu 
mengatasi stresor dengan sukses tentunya mempunyai kepribadian hardiness. 
Kepribadian hardiness didefinisikan oleh Kobasa (dalam Kreitner & Knicki, 
2014) sebagai sekumpulan karakteristik kepribadian personal yang menetralisasi 
stres dalam pekerjaan dengan melibatkan kemampuan untuk mentransformasikan 
secara persepsi dan perilaku pemicu stres negatif ke dalam tantangan positif. 
Perumusan kepribadian hardiness oleh Kobasa didasari dari teori kepribadian 
Allport (Jimenez et al. 2014). Allport (dalam Alwisol, 2011) kepribadian 
merupakan organisasi dinamik dalam sistem psikofisik yang menentukan 
penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Kepribadian dibentuk oleh 
trait sebagai struktur neuropsikis yang membimbing orang untuk bertingkah laku 
yang konsisten disetiap waktu dan tempat, merespon secara sama kelompok 
stimuli yang mirip. 
 
Individu yang mampu memprediksi kejadian yang menyebabkan stres akan 
mudah menyusun strategi dan menunjukkan stres serta kelelahan yang lebih 
rendah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepribadian hardiness juga 
muncul sebagai pola sikap dan strategi  yang akan mengubah keadaan stres dari 
potensi bencana menjadi peluang pertumbuhan (Maddi, 2013). 
 
Schultz & Schultz (2006) menyebutkan kepribadian hardiness mampu 
membedakan individu dalam kerentanan terhadap stres. Orang dengan 
kepribadian hardiness akan percaya bahwa mereka dapat mengontrol peristiwa 
dalam hidup mereka sehingga akan tahan terhadap tekanan dan stres. Mereka akan 
berkomitmen terhadap pekerjaannya dan aktivitas-aktivitas yang mereka senangi 
serta mereka mamandang perubahan sebagai hal yang menantang dibanding 
sebagai ancaman. 
 
Dari penjelaan diatas dapat disimpulkan bahwa kepribadian hardiness merupakan 
sekumpulan karakteristik kepribadian seseorang yang menetralisasi stres dengan 
melibatkan kemampuan untuk mengubah secara persepsi dan perilaku penyebab 
stres negatif ke dalam tantangan positif. Orang yang memiliki kepribadian 
hardiness dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang ditempati 
begitu juga ketika lingkungannya melakukan perubahan, tetapi orang yang tidak 
memiliki kepribadian hardiness memungkinkan mengalami stres dan konflik. 
 
Aspek-aspek Kepribadian Hardiness 
 
Kobasa (dalam Kreitner & Knicki, 2014) menyebutkan tiga aspek yang 





1. Komitmen, mereflesikan sejauh mana seorang individu terlibat dalam suatu 
pekerjaan yang dilakukan. Orang yang berkomitmen memiliki kesadaran 
tujuan, dan tidak mudah menyerah dibawah tekanan karena telah mengikat 
dirinya kedalam suatu situasi. 
2. Kontrol, keyakinan individu untuk mampu memengaruhi kejadian-kejadian 
yang memengaruhi kehidupan mereka. Orang yang memiliki sifat ini sangat 
mungkin untuk memprediksi kejadian-kejadian yang membuat stres sehingga 
mampu mengurangi kemungkinan terhadap situasi yang menimbulkan 
kegelisahan. 
3. Tantangan, keyakinan yang mengubah bagian normal dari kehidupan. Sehingga 
perubahan dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang daripada 
sebagai ancaman.  
 
Faktor yang mempengaruhi Kepribadian Hardiness 
 
Faktor yang mempengaruhi kepribadian hardiness terdiri dari tiga yaitu (Florian, 
et al. 1995) : 
 
1. Kemampuan membuat rencana yang realistis, ketika individu menemukan 
masalah individu dengan kepribadian hardiness akan menemukan solusi dari 
masalah tersebut. 
2. Rasa percaya diri dan positif citra diri, individu akan terbiasa dengan tekanan 
dan hal penyebab stres ketika memiliki percaya diri yang tinggi. 
3. Memiliki keterampilan komunikasi dan kapasitas untuk mengelola perasaan 
yang kuat dan impuls, dengan keterampilan komunikasi individu akan berusaha 
untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. 
 
Fungsi Kepribadian Hardiness 
 
Kepribadian hardiness dalam diri seseorang berfungsi sebagai (Maddi et al. 
2002): 
 
1. Membantu proses adaptasi, kepribadian hardiness yang tinggi akan membantu 
beradaptasi dengan hal yang baru, sehingga kemungkinan untuk timbulnya 
berkurang. 
2. Toleransi terhadap frustasi, kepribadian hardiness yang tinggi akan 
mengurangi tindakan-tindakan negatif ketika mendapatkan tekanan. 
3. Mengurangi akibat buruk dari stres,  kepribadian hardiness berperan efektif 
ketika terjadi stres karena tidak terlalu menganggap stres sebagai suatu 
ancaman. 
4. Mengurangi burnout, kepribadian hardiness mampu mengurangi tekanan kerja 
penyebab burnout. 
5. Mengurangi penilaian negatif terhadap kejadian yang dianggap mengancam 
dan meningkatkan pengharapan untuk melakukan koping untuk berhasil. 
6. Meningkatkan ketahanan diri untuk tetap sehat walaupun mengalami stres. 
7. Membantu individu untuk melihat kesempatan sebagai latihan untuk 




Kesiapan untuk Berubah  
Kesiapan lebih dari memahami, percaya, dan memiliki niat untuk kearah 
perubahan (Bernerth, 2004), Sikap kesiapan ini dipengaruhi oleh konten (Hal apa 
yang akan berubah), proses (Bagaimana proses perubahan dilaksanakan), dan 
individu (karakteristik dari individu yang akan mengubah) yang terlibat  (Holt et 
al. 2007) 
Kesiapan untuk berubah merupakan keyakinan, sikap, dan niat mengenai sejauh 
mana perubahan yang diperlukan serta kapasitas dari organisasi untuk berhasil 
melakukan perubahan tersebut (Rafferty et al. 2013). Sedangkan Cunningham et 
al. (2002) kesiapan untuk berubah lebih melibatkan rasa kemampuan seseorang 
untuk berhasil mencapai perubahan dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam 
proses perubahan tersebut. Oleh karena itu, seorang individu siap untuk perubahan 
saat ia memahami, percaya, dan berniat untuk berubah karena kebutuhan yang 
dirasakan akan tetapi jika tidak siap untuk berubah individu tidak akan bisa 
mengikuti dan merasa kesulitan dengan kecepatan perubahan organisasi yang 
sedang terjadi (Hanpachern dalam Zulkarnain & Hadiyani; Madsen et al. 2005). 
Lewin (dalam Kreitner & Knicki, 2014) mengembangkan proses perubahan yang 
terdiri dari tiga tahapan untuk menjelaskan bagaimana memulai, mengelola, dan 
menstabilisasi proses perubahan. Tahapan pertama adalah pencairan (unfreezing), 
berfokus untuk menciptkan motivasi individu untuk mengubah perilaku dan sikap 
lama dan memahami perlunya perubahan. Tahapan kedua adalah perubahan 
(change), tahapan ini merupakan proses perubahan terjadi untuk meningkatkan 
proses, prosedur, produk atau hasil kepentingan manajemen, tahapan ini 
merupakan tahap transisi sehingga memerlukan penyedia informasi dan berbagai 
kebutuhan untuk melakukan perubahan yang baru. Tahapan yang terakhir adalah 
pembekuan (freezing), tahapan ini untuk mendukung dan memperkuat perilaku 
atau sikap yang diubah ke dalam kebiasaan dalam melakukan sesuatu dengan 
memberikan penguatan positif seperti pelatihan atau penghargaan. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk berubah adalah 
kesediaan individu untuk menyetujui, menerima dan mengikuti perubahan dengan 
melibatkan keyakinan diri untuk menyesuaiakan terhadap situasi yang baru. 
Dimensi-dimensi Kesiapan untuk Berubah 
Holt et al. (2007) menyebutkan empat dimensi kesiapan untuk berubah sebagai 
berikut : 
1. Change Efficacy (Keyakinan terhadap kemampuan untuk berubah) 
Dimensi ini mengacu sejauh mana seseorang merasa memiliki kemampuan 
atau keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan yang 
berkaitan dengan perubahan. 
2. Appropriateness (Ketepatan untuk melakukan perubahan) 
Dimensi yang mempengaruhi keyakinan karyawan terhadap tujuan dan alasan 
dilakukannya perubahan yang akan memberikan keuntungan terhadap 
organisasi. Kesesuaian yang dirasakan karyawan terhadap rencana perubahan 




yang dilakukan perlu disosialisasikan kepada karyawan, tanpa karyawan tidak 
mengetahui maksud dari perubahan akan memungkinkan kurangnya inisiatif 
dari karyawan untuk berubah. 
3. Management Support (Dukungan Manajemen) 
Dimensi ini mengacu pada sejauh mana orang merasa bahwa kepemimpinan 
dan manajemen organisasi memiliki komitmen untuk mendukung dalam 
melaksanakan perubahan. 
 
4. Personal Valence (Keuntungan bagi individu) 
Dimensi ini mengacu sejauh mana seseorang merasa ada atau tidaknya 
keuntungan pribadi atau manfaat yang diterima ketika diadakannya perubahan. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan untuk Berubah 
Holt et al. (2007) menyebutkan tiga faktor utama yang mempengaruhi kesiapan 
untuk berubah yaitu : 
 
1. Change process,  mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan saat 
melakukan perubahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya proses 
keterlibatan karyawan dalam perubahan yang akan membawa pada berhasilnya 
perubahan yang dilakukan. 
2. Change content, mengacu pada isi atau hal apa yang berubah (misalnya, 
administrasi, teknologi, prosedur atau struktural organisasi). Kesiapan individu 
akan terpengaruh oleh bentuk perubahan apa yang terjadi dengan pertimbangan 
perubahan tersebut akan membawa keuntungan baik perusahaan maupun diri 
sendiri. 
3. Organizational context, merujuk pada kondisi dan lingkungan kerja tempat 
dilakukannya perubahan. Kesiapan dipengaruhi oleh hal-hal yang berada 
disekitar lingkungan kerja seperti sarana diperusahaan, hubungan dengan rekan 
kerja maupun dengan atasan. 
 
Hubungan Kepribadian Hardiness dengan Kesiapan untuk Berubah pada 
Karyawan 
Perubahan merupakan kebutuhan primer bagi perusahaan karena dengan 
melakukan perubahan perusahaan akan mengikuti perkembangan zaman dan 
mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Perubahan pada perusahaan tentunya 
disebabkan oleh banyak faktor baik faktor eksternal maupun internal. Perubahan 
menyebabkan karyawan harus meninggalkan kebiasaan yang sering dilakukan 
menuju sesuatu yang baru sehingga akan menimbulkan ketakutan dan 
ketidakjelasan pada karyawan untuk menghadapi kondisi yang baru (Zulkarnain 
& Hadiyani, 2014). Perubahan yang terjadi di PT. Mega Marine Pride adalah 
dibuatnya peraturan baru yang termasuk dalam perubahan developmental change. 
Perubahan ini akan menuntut kesiapan kayawan untuk berubah (Cunningham et 
al. 2002), mengingat perubahan cenderung menyebabkan stres (Tavakoli, 2014). 
Sehingga kesiapan karyawan akan didukung oleh karyawan yang mampu 
menetralisasi stres dalam pekerjaan dengan melibatkan kemampuan yang 
membawa pemicu stres negatif kedalam tantangan positif disebut kepribadian 




hardiness akan berkomitmen untuk terlibat dalam perubahan serta tidak akan 
menyerah dibawa tekanan karena cenderung mengikat diri dengan situasi yang 
ada, sehingga komitmen akan memberikan dampak positif terhadap kesiapan 
untuk berubah (Mckay et al. 2013). Selain berkomitmen, orang yang memiliki 
sifat ini mampu memprediksi kejadian yang memicu stres sehingga mampu 
mengurangi munculnya stressor, maka kepribadian hardiness sebagai prediktor 
dari stres kerja (Jamal & Farooqi, 2015). Individu yang memiliki sifat ini melihat 
perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang daripada sebagai 
ancaman. 
 
Peran kepribadian hardiness terhadap kesiapan untuk berubah yaitu; akan 
meyakinkan kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat mengikuti perubahan 
dari berbagai perubahan dan stresor yang dihasilkan karena memiliki komitmen 
yang tinggi untuk mengikuti perubahan, selain itu kepribadian hardiness juga 
akan meyakinkan individu bahwa perubahan yang dilakukan merupakan 
kebutuhan dari perusahaan dan akan membawa keutungan baik ke perusahaan 
maupun bagi individu dan percaya perubahan yang dilakukan didukung oleh 
manajemen perusahaan sehingga tidak lagi menganggap perubahan sebagai 
ancaman ataupun hal yang tidak berguna. 
 
Sehingga dengan adanya kepribadian hardiness membuat karyawan siap untuk 
berubah. Stres dan hambatan yang dihasilkan dari sebuah perubahan akan 
dianggap positif yang akan membuat karyawan siap untuk memahami, percaya, 
dan memiliki niat untuk kearah perubahan (Bernerth, 2004) yang dipengaruhi oleh 
bentuk perubahan, proses perubahan, dan individu yang terlibat (Holt et al. 2007) 
Hipotesis  
Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah ada 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian korelasional 
yang mencari hubungan satu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab berubahnya variabel dependen (terikat), dalam penelitian ini yaitu 
kepribadian hardiness. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau 
yang menjadi akibat oleh variabel bebas (Darmawan, 2014), dalam penelitian ini 
yaitu kesiapan untuk berubah. 
Subjek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah karyawan struktural PT. Mega Marine Pride yang 
bergerak di bidang ekspor dan impor seafood di Pasuruan. Penelitian ini 
menggunakan teknik Purposive sample, dengan responden yang terpilih menjadi 




Pertimbangan atau karakteristik dalam penelitian ini yaitu; berjenis kelamin laki-
laki dan perempuan, berstatus karyawan dengan jabatan struktural (direktur, 
manager, asisten manager, kabag, supervisor, dan asisten supervisor) karena 
bagian struktural yang akan mengambil kebijakan, memberi informasi dan 
pemahaman tentang perubahan, ikut menerapkan perubahan bersama bawahanya 
serta yang akan memotivasi dan mendorong karyawan untuk menggunakan 
kemampuan selama perubahan (Tavakoli, 2014) sehingga kesiapan dibutuhkan 
bagi pemegang jabatan struktural sebelum menerapkan perubahan. Kemudian 
berusia 22-57 tahun karena karir usia ini masuk dalam tahap mencoba, 
mengekplorasi, pemantapan dan pemeliharaan, dimana karyawan sudah 
mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Sehingga 
subjek pada penelitian ini sebanyak 130 karyawan.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kepribadian hardiness dan variabel 
terikat (Y) adalah kesiapan untuk berubah. 
Kepribadian hardiness adalah sekumpulan karakteristik kepribadian seseorang 
yang menetralisasi stres dengan melibatkan kemampuan untuk mengubah secara 
persepsi dan perilaku penyebab stres negatif ke dalam tantangan positif. 
Kepribadian hardiness meliputi aspek komitmen yaitu seorang individu terlibat 
dalam suatu pekerjaan yang dilakukan, aspek kontrol yaitu mampu memengaruhi 
kejadian-kejadian yang memengaruhi kehidupan mereka, dan aspek tantangan 
yaitu mampu mengubah bagian normal dari kehidupan. Metode pengumpulan data 
variabel kepribadian hardiness adalah dengan menggunakan skala milik Jimenez, 
Munoz, Hernandez, dan Blanco (2014) yang menggunakan teori Kobasa dengan 
aspek komitmen, kontrol, dan tantangan. Nilai reliabilitas dari aspek komitmen 
(0,73), kontrol (0,72), dan tantangan (0,78) dengan reliabilitas total sebesar 0,85. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah skala berjenis likert yang terdiri 
dari favourable dan item unfavorable dengan menggunakan lima pilihan jawaban 
yaitu sangat setuju (SS) bernilai 4 , setuju (S) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 
2, dan sangat tidak setuju (STS) bernilai 1.  
Contoh item dari skala kesiapan untuk berubah: 
“Saya melibatkan diri secara serius dalam apa yang saya lakukan, karena itu 
adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan saya sendiri” 
Kesiapan untuk berubah adalah kesediaan individu untuk menyetujui, menerima 
dan, mengikuti perubahan dengan melibatkan keyakinan diri untuk menyesuaikan 
terhadap situasi yang baru, yang dapat dilihat dari keyakinan terhadap 
kemampuan untuk berubah (change efficacy), Ketepatan untuk melakukan 
perubahan (appropriateness), mendapat dukungan dari manajemen perusahaan 
(management support), dan mendapatkan keuntungan bagi individu (personal 
valence). Metode pengumpulan data variabel kesiapan untuk berubah adalah 
dengan menggunakan skala milik Holt, Armenakis, Field, dan Harris (2007) yang 
terdiri dari dimensi dan reliabilitas; change efficacy (0,79), appropriateness 
(0,80), management support (0,79), dan personal valence (0,65). Teknik 




favourable dan item unfavorable dengan menggunakan lima pilihan jawaban yaitu 
sangat setuju sekali (SSS) bernilai 7, sangat setuju (SS) bernilai 6 , setuju (S) 
bernilai 5, netral (N) bernilai 4, tidak setuju (TS) bernilai 3, sangat tidak setuju 
(STS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju sekali (STSS) bernilai 1. 
Contoh item dari skala kesiapan untuk berubah: 
“Dimasa yang akan datang, saya kira perubahan akan menjadi bermanfaat jika 
organisasi ini melakukan perubahan” 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Secara umum, penelitian yang dilakukan memiliki tiga prosedur, yaitu : 
Persiapan, tahap persiapan dimulai dari menyusun proposal penelitian, pemilihan 
tema hingga metode penelitian. Sementara menyusun proposal penelitian, peneliti 
melakukan asesmen awal dengan wawancara pada Kamis, 6 April 2017 di PT. 
Mega Marine Pride. Setelah tahap proposal penelitian selesai, peneliti 
mengajukan proposal penelitian kepada pihak perusahaan. Sebelum melakukan 
penelitian, peneliti melakukan uji coba (try out) untuk menguji validitas dan 
reliabilitas skala yang dilakukan pada tanggal 8 April 2017 di perusahaan yang 
sama dengan mengujikan kepada 64 supervisor dan asisten supervisor bagian 
produksi. Pada skala kesiapan untuk berubah pada aspek personal valance 
ditambahkan 3 item yaitu item nomor 26, 27, 28 untuk mewakili aspek, karena 
pada skala sebelumnya hanya diwakili 3 item.  Setelah try out dilakukan, 
didapatkan 11 item valid dari 15 item pada skala kepribadian hardiness dengan 
nilai validitas bergerak dari 0,334-0,657 dan nilai reliabilitas ditunjukkan oleh 
cronbach's alpha sebesar 0,805. Sedangkan untuk skala kesiapan untuk berubah, 
diperoleh 23 item valid dari 28 item dengan kisaran indeks validitas 0,324-0,737 
dan nilai cronbach's alpha sebesar 0,899. Tiga item yang ditambahkan pada 
dimensi personal valance dihilangkan karena 3 item sebelumnya mampu 
mewakili dimensi tersebut, sehingga jumlah item yang digunakan 22 item. 
Tahap kedua adalah pelaksanaan, setelah melakukan uji coba selanjutnya peneliti 
melaksanakan penelitian selama dua hari yaitu pada tanggal 15 April 2017 
sebanyak 89 karyawan dengan jabatan supervisor dan asisten supervisor, dan yang 
ke dua pada tanggal 22 April 2017 sebanyak 41 karyawan dengan jabatan 
direktur, manager, asisten manager, kabag, supervisor, dan asisten supervisor 
ditempat yang sama yaitu Obech Rafting, Pacet, Mojokerto. 
Tahap terakhir adalah input dan analisis data. Setelah skala disebar, hasil dari 
skala diinput dan dianalisis menggunakan SPSS for windows ver.21. Pada tahap 
analisa data, peneliti menggunakan uji kolmogorov-smirnov untuk menguji 
normalitas data. Ketika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 
korelasi dengan menggunakan product moment untuk menguji hipotesis hubungan 








Berdasarkan analisis data yang dilakukan, didapatkan gambaran subjek dalam 
penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jabatan. Penjelasan mengenai 
gambaran subjek dapat dijelaskan lebih rinci melalui tabel dibawah ini : 
Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 


















Total 130 100% 
Jabatan 
Direktur 1 0,8% 
Manager 12 9,2% 
Asisten Manager 1 0,8% 
Kabag 24 18,5% 
Supervisor 46 35,4% 
Asisten Supervisor 46 35,4% 
Total 130 100% 
 
Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa subjek penelitian lebih didominasi oleh 
karyawan laki-laki dibandingkan karyawan perempuan. Usia subjek penelitian 
didominasi dewasa awal dengan persentase sebesar 73,8%. Selain itu kuisioner 
tersebar pada pemegang jabatan asisten supervisor hingga pemegang jabatan 
tertinggi yaitu direktur.  
Tabel 2. Deskripsi Kepribadian Hardiness dan Kesiapan untuk Berubah 
Berdasarkan Demografis 
  Kepribadian Hardiness Kesiapan untuk Berubah 
N Mean SD N Mean SD 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 66 37,59 3,078 66 116,12 13,921 
Perempuan 64 37,72 3,619 64 113,55 12,732 
Total 130 37,65 3,343 130 114,85 13,360 
Usia 
Dewasa Awal 96 37,63 3,173 96 114,38 13,675 
Dewasa Madya 34 37,74 3,832 34 116,21 12,521 
Total 130 37,65 3,343 130 114,85 13,360 
Pada tabel 2. diketahui bahwa mean kepribadian hardiness perempuan lebih besar 
dari mean total sedangkan mean laki-laki lebih kecil dari mean total sehingga 
kepribadian hardiness  perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Akan tetapi 
kesiapan untuk berubah pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. 
Selain itu, subjek kategori dewasa madya dengan rentang usia 41-57 tahun 
memiliki kepribadian hardiness yang lebih tinggi dibanding dewasa awal dengan 




madya lebih siap dibanding dewasa awal karena mean dewasa madya lebih tinggi 
dibandingkan dewasa awal. 
 
Uji Normalitas 
Sebelum melakukan analisis data, peneliti melakukan uji kenormalan data untuk 
mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan SPSS 21 
dengan uji kenormalan data melalui kolmogorov-smirnov, data dikatakan 
berdistribusi normal jika uji kolmogorov-smirnov (asymp sig 2-tailed)>0,05 
(Trihendradi, 2010) sehingga nilai asymp sig (2-tailed) pada data ini adalah 
0,978>0,05 dan nilai signifikansi 0,294>0,05 maka data berdistribusi dengan 
normal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari penelitian 
memiliki distribusi normal sehingga uji hipotesis dapat dilakukan dengan analisa 
uji korelasi. 
Tabel 3. Uji hipotesis Product Moment Kepribadian Hardiness dengan 








Sig/p Ket. Kesimpulan N 
0,515 
 
0,265 0,000 p<0,01 Signifikan 130 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 3, diperoleh (r=0,515; p=0,000), 
sehingga kedua variabel dikatakan berhubungan jika nilai (p<0,01) dan tanda arah 
hubungan positif menunjukkan arah hubungan searah yang artinya jika satu 
variabel naik maka variabel lainnya juga naik ditandai dengan nilai koefisien 
korelasi (r) berada diantara 0 sampai 1 (Trihendradi, 2010). Pada penelitian ini, 
nilai signifikansi yang ditunjukkan yaitu Sig/p=0.000 lebih kecil dari taraf 
kesalahan yang digunakan adalah 0.01 atau 1% (p<0,01 =0.000<0,01). Hasil 
tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara 
kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah karena arah korelasi positif 
dan angka korelasi 0,515 yang artinya jika kepribadian hardiness tinggi maka 
kesiapan untuk berubah juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika kepribadian 
hardiness rendah maka kesiapan untuk berubah juga rendah. Selain itu, 
kepribadian hardiness memberikan kontribusi terhadap kesiapan untuk berubah 




Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan, koefisien korelasi antara 
kepribadian hardiness dengan  kesiapan untuk berubah yang menggunakan 
product moment menghasilkan adanya korelasi yang positif antara kepribadian 
hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada karyawan. Pada penelitian ini 
hasil statistik menunjukkan angka koefisien korelasi (r) = 0,515 dan nilai 




kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah signifikan. Hal ini 
membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara 
kepribadian hardiness dengan kesiapan untuk berubah dapat diterima. Semakin 
tinggi kepribadian hardiness maka kesiapan untuk berubah juga tinggi. 
Perubahan pada perusahaan tempat penelitian mengarah pada developmental 
change yaitu adanya pengembangan peraturan baru sehingga membuat karyawan 
lebih disiplin dan untuk menjaga kualitas dan pelayanan dari konsumen. Seperti 
peraturan berseragam, kehadiran, keberihan. Akan tetapi setelah peraturan 
tersebut diterapkan ada sebagian karyawan yang belum bisa mengikuti dengan 
menampakkan penolakan untuk berseragam ketika ke kantor, tidak mempedulikan 
batasan absen kekantor sehingga mendapat tindakan pengurangan gaji hingga 
dioff-kan. Ada juga karyawan yang menampakkan penolakan dengan seolah-olah 
membuat peraturan sendiri.  
Perubahan yang terjadi disebuah perusahaan merupakan keputusan untuk 
meninggalkan kebiasaan yang sering dilakukan menuju sesuatu yang baru yang 
membutuhkan penyesuaian dan kesiapan, mengingat perubahan cenderung 
menyebabkan stres dan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi. Ketika 
perubahan diterapkan, ada tiga tahapan untuk menjalani perubahan (Lewin dalam 
Bucciarelli, 2015). Tahapan pertama adalah unfreezing yaitu mencairkan situasi 
yang sering dilakukan sebelum perubahan diterapkan, memotivasi karyawan 
untuk mempersiapkan diri terhadap perubahan, membangun kepercayaan dan 
mensosialisasikan mengenai perubahan yang akan dilakukan. Tahapan kedua 
adalah change yaitu proses perubahan diterapkan dengan melibatkan karyawan  
serta menjaga kestabilan perusahaan. Tahapan yang terakhir adalah refreezing 
yaitu memperkuat hasil perubahan yang telah dilakukan agar bertahan lama  
dengan membuat kebijakan serta prosedur yang baru yang disertai pelatihan dan 
reward.  
Banyaknya tahapan yang harus dilalui serta perubahan cenderung menyebabkan 
stres dan banyak hal yang tidak dapat diprediksi ketika perubahan diterapkan 
sehingga membutuhkan dukungan kepribadian hardiness yang mampu 
menetralisasi stres dengan melibatkan kemampuan untuk mengubah secara 
persepsi dan perilaku penyebab stres negatif ke dalam tantangan positif. 
Kepribadian hardiness berkembang melalui lingkungan sekitarnya yang akan 
membuat percaya bahwa mereka dapat mengubah kesulitan menjadi peluang yang 
menguntungkan (Maddi, 2002). Kepribadian hardiness didasari oleh tiga sifat 
kepribadian, yaitu; kontrol, komitmen, dan tantangan. Kontrol akan melibatkan 
diri seseorang untuk mempengaruhi hasil yang akan terjadi, sehingga dengan 
kontrol yang tinggi mampu memprediksi hal-hal yang akan membuat stres ketika 
perubahan diterapkan. Komitmen merupakan keterlibatan dengan orang lain 
maupun dengan perusahaan, sehingga tidak mudah menyerah ketika mendapatkan 
tekanan maupun perubahan-perubahan yang terjadi diperusahaan. Tantangan 
merupakan keinginan untuk terus belajar dan memiliki pengalaman sehingga 
melihat perubahan sebagai kesempatan untuk berkembang daripada memilih diam 
dan terus menghindar. Kepribadian hardiness akan bertindak sebagai faktor 




Sehingga kepribadian hardiness memberikan kontribusi positif terhadap 
perubahan. 
Kepribadian hardiness yang tinggi pada karyawan akan memperlihatkan kinerja 
yang baik, mampu memimpin bawahannya, dan memiliki kesehatan yang kuat 
meskipun sering berada disituasi yang memiliki stesor yang tinggi (Maddi, et al. 
2002), serta akan selalu puas dengan hasil dari pekerjaannya (Cash & Gardner, 
2011), lebih bertanggung jawab dan lebih efisien dalam bekerja (Sezgin, 2009). 
Selain kinerja yang baik, kepribadian hardiness yang tinggi juga memiliki 
hubungan sosial yang baik dan luas yang akan membantu ketika menemui hal 
yang menyebabkan stres selain itu juga memiliki dukungan sosial yang tinggi 
terhadap rekan kerja & supervisor (Mc Calister, et al. 2006). Sehingga perusahaan 
memang membutuhkan karyawan yang memiliki kepribadian hardiness yang 
tinggi. 
 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan untuk berubah adalah change 
process, tentunya yang ikut berproses dalam perubahan adalah karyawan pada 
perusahaan tersebut (Holt, et al. 2007). Karyawan yang ikut berproses harus 
memiliki kontrol, komitmen, dan tantangan tinggi yang akan memberikan 
kontribusi terhadap keyakinan mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan 
yang akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan ketika perubahan diterapkan. 
Komitmen yang tinggi akan membuat karyawan percaya dengan perubahan yang 
dilakukan dan menganggap perubahan yang dilakukan sudah tepat dan sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan yang akan membawa keuntungan bagi perusahaan 
dan karyawan. Selain ketepatan dan keuntungan yang didapatkan, karyawan akan 
percaya bahwa perubahan yang dilakukan mendapatkan dukungan dari pihak 
manajemen sehingga karyawan merasakan perubahan yang diterapkan akan 
dilakukan oleh semua pihak yang ada diperusahaan sehingga membuat karyawan 
siap untuk berubah (Katsaros et al. 2014). Hal ini didukung oleh penelitian 
Garossa et al. (2014) menemukan aspek komitmen pada kepribadian hardiness 
memiliki hubungan dengan keterlibatan seseorang dalam kehidupan, individu 
yang memiliki komitmen yang tinggi akan melaksanakan tanggung jawab mereka, 
tidak menghindari masalah, mampu beradaptasi dengan mudah terkait lingkungan 
maupun perubahan yang terjadi dan menggap perubahan tersebut sebagai hal yang 
positif. Kemudian Garossa juga menjelaskan bahwa aspek tantangan juga 
merupakan prediktor yang signifikan yang mempengaruhi dedikasi individu 
terhadap pekerjaannya. Ketika individu menghadapi perubahan, mereka akan 
menganggap perubahan tersebut sebagai tantangan dan bukan sebagai situasi yang 
penuh tekanan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh Smollan et al. (2010) 
bahwa kepribadian individu juga berperan dalam meningkatkan pemahaman 
tentang respon emosional terhadap perubahan organisasi sehingga individu akan 
mempersiapkan diri untuk perubahan. Individu akan mereflesikan kepribadian 
mereka untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan mereka ketika 
mengikuti perubahan. Kepribadian dapat membentuk respon individu terhadap 






Meskipun karyawan memiliki komitmen yang tinggi dan sikap yang positif tapi 
ketika karyawan kurang menerima informasi, kurang mengetahui tujuan 
dilakukannya perubahan, dan kurang percaya terhadap pihak manajemen maka 
karyawan akan menganggap perubahan tersebut sebagai ancaman yang akan 
membahayakan perusahaan dan karyawan cenderung lebih independen dalam 
menjalankan perubahan (Katsaros et al. 2014). Maka individu akan lebih siap jika 
mengenali dan mengetahui proses yang akan dijalani serta hasil yang akan 
diterima ketika perubahan diterapkan, sehingga perlunya mensosialisasikan 
rencana perubahan kepada semua karyawan dan pihak manajemen harus 
memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan selama perubahan berlangsung dan 
yang terpenting juga komunikasi dan informasi harus tersampaikan dengan jelas. 
Karyawan yang kurang dilibatkan dalam rencana perubahan seperti; tidak 
mendapatkan informasi ataupun sosialisasi rencana perubahan yang akan 
diterapkan akan membuat karyawan kurang menaruh perhatian terhadap 
perubahan yang akan diterapkan (Chilton, 2010), lingkungan kerja serta beban 
kerja juga memicu emosi negatif yang akan menghambat kesiapan untuk berubah 
(Kramer & Schmalenberg, 2004), emosi negatif juga akan memberikan efek buruk 
pada pemikiran dan perilaku karyawan (Howard, 2006). 
 
Pada penelitian ini nilai mean kepribadian hardiness perempuan (M=37,72; 
SD=3,619) lebih tinggi dibanding subjek laki-laki (M=37,59; SD=3,078) 
berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa perempuan memiliki komitmen 
yang tinggi, mampu mengontrol hal-hal pemicu stres, dan lebih menyukai 
tantangan dibandingkan laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian Hystad (2012) 
yang juga menemukan kepribadian hardiness perempuan lebih tinggi 
dibandingkan laki-laki. Peneliti juga menemukan kesiapan untuk berubah pada 
laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
dijelaskan bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam hal 
keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki, kepercayaan terhadap manajemen, 
tepatnya perubahan, dan keuntungan yang didapatkan. Hasil penelitian ini berbeda 
dengan hasil penelitian Shah (2010) bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi 
kesiapan untuk berubah. 
Selain itu, penelitian ini juga menemukan kepribadian hardiness dewasa madya 
dengan rentang usia 41-57 tahun lebih tinggi dibandingkan dewasa awal yang 
rentang usia 22-40 tahun, sehingga kepribadian hardiness dewasa madya lebih 
tinggi dibandingkan dewasa awal. Hasil penelitian Sandhu (2009) juga 
menemukan subjek dengan usia >45 tahun memiliki kepribadian hardiness yang 
lebih tinggi dari usia 35-45 tahun dan usia <35 tahun, semakin bertambahnya usia 
semakin memiliki komitmen dan kontrol yang kuat. Sedangkan untuk kesiapan 
untuk berubah pada dewasa madya lebih tinggi dibandingkan dewasa awal, 
sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin bertambahnya usia subjek semakin 
mudah untuk menerima perubahan. Berbeda dengan penelitian Shah (2010) 
bahwa usia tidak mempengaruhi kesiapan untuk berubah. Sedangkan salah satu 
studi lainnya bertolak belakang dengan hasil penelitian yaitu karyawan yang lebih 
muda akan lebih terbuka terhadap perubahan yang akan diterapkan daripada 




Pada kesempatan ini, peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai kesiapan 
untuk berubah yang diketahui kepribadian hardiness memberi kontribusi 
sebanyak 26,5% pada kesiapan untuk berubah yang artinya terdapat 73,5% faktor 
lain yang dapat mempengaruhi kesiapan untuk berubah. Beberapa penelitian 
sebelumnya memberikan gambaran bahwa dengan membangun komunikasi antar 
manajemen dan karyawan akan menimbulkan kepercayaan terhadap manajemen 
yang akan mempengaruhi kesiapan dan memberikan pelatihan untuk menghadapi 
perubahan (Katsaros et al. 2014), hubungan yang baik antara supervisor maupun 
atasan langsung dengan karyawan akan mempengaruhi sikap dan kesiapan 
karyawan (Shah & Shah, 2010), gaya kepemimpinan (Faghihi et al. 2012), budaya 
organisasi, komitmen karyawan, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan 
yang strategik (Pearsson, 2014), dan keadilan dan kesamaan yang diterima 
karyawan selama bekerja (Shah, 2010). Sehingga hal ini bisa menjadi 
pertimbangan peneliti selanjutnya bahwa kepribadian hardiness sebagai prediktor 
kesiapan untuk berubah. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 
diterima, artinya terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepribadian 
hardiness dengan kesiapan untuk berubah pada karyawan (r= 0,515; p= 0,000< 
0,01). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepribadian hardiness 
maka akan semakin tinggi pula kesiapan untuk berubah pada karyawan, begitu 
pula sebaliknya. 
Implikasi dari penelitian ini, diantaranya: 
1. Karyawan PT. Mega Marine Pride 
Adanya kepercayaan antar sesama karyawan, pihak personalia, dan 
manajemen lainnya akan membuat karyawan menerima perubahan yang akan 
diterapkan seperti adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh personalia. 
Sehingga, karyawan diharapkan memiliki inisiatif dan ikut andil dalam 
rencana dan proses perubahan khususnya pada yang telah diterapkan yaitu 
adanya beberapa peraturan-peraturan baru, menjaga hubungan dan pola 
komunikasi sesama karyawan yang berada diperusahaan, sehingga akan 
tercipta rasa percaya antar sesama karyawan, struktural, dan pinpinan 
perusahaan. 
2. Pimpinan PT. Mega Marine Pride 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang siap untuk berubah 
dituntut memiliki kepribadian hardiness yang tinggi serta mengetahui tujuan, 
proses, dan keuntungan dilakukannya perubahan. Sehingga, ketika 
menerapkan perubahan pimpinan lebih mensosialisasikan mengenai rencana 
perubahan yang ingin dilaksanakan. Seperti mensosialisasikan proses 
pelaksanaan, hasil dari perubahan, keuntungan dan manfaat bagi karyawan 
maupun perusahaan dengan adanya peraturan yang telah dibuat sehingga 








3. Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi, 
inspirasi atau wawasan untuk melakukan penelitian serupa dengan subjek 
yang berbeda dengan tingkat pendidikan atau pengalam yang berbeda, 
ataupun mengembangkan penelitian dengan variabel lain yang dapat 
meningkatkkan kesiapan untuk berubah seperti komunikasi efektif, gaya 
kepemimpinan, budaya organisasi, atau dukungan manajemen. 
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Akibat Perubahan terhadap karyawan 
Karyawan meninggalkan kebiasaan yang sering dilakukan menuju 
sesuatu yang baru yang membutuhkan penyesuaian dan kesiapan. 
Kepribadian hardiness terhadap perubahan 
1. Berkomitmen mengikuti perubahan 
2. Mampu mengontrol penyebab stres akibat dari perubahan. 
3. Meyakini perubahan sebagai tantangan yang membawa ke 
untungan. 
Akibat terhadap kesiapan 
1. Meyakini kemampuannya untuk ikut mengikuti perubahan. 
2. Meyakini perubahan yang dilakukan sesuai kebutuhan perushaan. 
3. Meyakini perubahan didukung oleh manajemen perusahaan. 
4. Meyakini perubahan membawa keuntungan bagi individu. 








































Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat,  
Perkenalkan nama saya Muh. Adnan Mubarak saya mahasiswa semester 8 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh 
Skripsi. Dalam rangka penelitian yang akan saya lakukan ini, maka saya mohon 
bantuan saudara untuk mengisi skala penelitian berikut.  
Untuk itu, saya memohon partisipasi dan dukungan saudara dalam 
membantu menyelesaikan dan mensukseskan penelitian saya. Bentuk partisapasi 
dan dukungan anda adalah dengan mengisi lembar skala ini dengan benar dan 
sesuai dengan kondisi saudara yang sebenar-benarnya.  
Perlu Saudara ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk 
tujuan penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena 
itu, Saudara tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang 
tersedia, karena Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara berikan. 
Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sebab semua jawaban mempunyai 
makna dalam penelitian ini.  
Besar harapan Saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah 
Saudara isi. Atas kesediaan Saudara dalam membantu penelitian ini, Saya 
ucapkan terimakasih.  
Wassalammu’alaikum Wr. Wb  
 
Hormat Saya,  
 







Petunjuk Pengisian Skala  
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, dengan 
memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia 
dengan ketentuan :  
 
SS : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan  
S : Bila Anda Setuju dengan pernyataan  
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan  
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 
2. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban 
yang telah Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (X) 
pada jawaban baru.  
Contoh : 




    
 
 
3. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati.  
 
4. Isilah identitas Saudara di bawah ini :  
a) Nama/Inisial :  








Jawaban yang ingin diganti 
 






No PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya serius mengerjakan sesuatu 
mengingat ini merupakan salah satu cara 
terbaik dalam meraih tujuan hidup. 
 
 
   
2.  Meskipun membutuhkan usaha yang lebih 
banyak, saya memilih pekerjaan yang 
memberikan pengalaman baru kepada saya 
 
    
3.  Saya berusaha sekeras mungkin untuk 
memastikan hasil yang terbaik dalam setiap 
pekerjaan yang saya lakukan. 
 
    
4.  Saya yakin bahwa pekerjaan merupakan 
sebuah pengabdian diri kepada masyarakat, 
sehingga saya pun mengerahkan 
kemampuan terbaik. 
 
    
5.  Saya yakin dapat berinovasi dan 
berkembang dalam pekerjaan saya 
 
    
6.  Segala sesuatu hanya bisa didapatkan 
melalui kerja keras. 
 
    
7.  Saya merasa cemas dan sayapun 
merasakannya ketika bekerja 
 
    
8.  Saya yakin dengan tugas dan situasi yang 
menantang dapat meningkatkan 
kemampuan. 
 
    
9.  Pengamatan yang cermat terhadap situasi 
adalah satu-satunya hal yang dapat 
menentukan tingkat keberhasilan. 
 
    
10.  Saya mendedikasikan diri saya sepenuhnya 
untuk pekerjaan karena merasa senang 
dengan hal tersebut. 
 
    
11.  Sebisa mungkin, saya mencoba 
pengalaman baru dalam pekerjaan saya. 
 
    
12.  Keadaan menjadi lancar ketika saya 
mempersiapkannya dengan matang. 
 
    
13.  Jika memungkinkan, saya memilih 
pengalaman baru dan berbeda di 
lingkungan kerja saya. 
 
    
14.  Kebahagiaan terbesar saya adalah ketika 
dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan. 
 
    
15.  Hasil dari setiap pekerjaan akan dapat 
dikontrol apabila saya bekerja dengan 
serius 





SKALA II  
Petunjuk Pengisian  
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara, dengan memberikan 
tanda (X) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan ketentuan :  
SS : Bila anda sangat setuju dengan pernyataan  
S : Bila anda setuju dengan pernyataan  
N : Bila anda netral dengan pernyataan  
TS : Bila anda tidak setuju dengan pernyataan  
STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan  
Apabila saudara ingin mengganti jawaban, silahkan beri tanda (=) pada jawaban 
yang telah saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda (X) pada jawaban 
yang baru.  
 
  No  PERNYATAAN SS   S N TS       STS 
1.  
 
Dalam jangka panjang, saya merasa 
perusahaan ini perlu melakukan 
perubahan  
 
    
2.  Saya yakin perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan dari perubahan 
yang dilakukan  
 
    
3.  Perubahan yang dilakukan sesuai dengan 
prioritas perusahaan 
    
4.  Perubahan akan meningkatkan efisiensi 
perusahaan  
 
    
5.  Atasan saya telah memberikan himbauan 
bahwa perusahaan akan menyambut 
perubahan  
 
    
6.  Ketika perubahan  diterapkan, saya tidak 
memperoleh apapun  
 
    
7.  Pengalaman sebelumnya, membuat saya 
yakin terhadap kemampuan untuk 
mengikuti perubahan. 
 
    
8.  Masa depan pekerjaan saya masih belum 
jelas atau terancam karena adanya 
perubahan  





 No. PERNYATAAN SS   S N TS       STS 
9.  Saya khawatir akan kehilangan 
status/jabatan ketika perubahan 
diterapkan 
    
10.  Sangat tidak masuk akal bagi saya  untuk 
melakukan perubahan.  
 
    
11.  Ada beberapa tugas yang mengharuskan 
saya untuk berubah; Saya merasa tidak 
bisa melakukannya dengan baik  
 
    
12.  Saya mampu mengatasi kendala apapun 
yang berhubungan dengan pekerjaan, 
sehingga saya melakukannya ketika 
perubahan diterapkan  
 
    
13.  Saya bisa belajar segala hal yang 
diperlukan saat perubahan  diterapkan 
  
    
14.  
 
Pimpinan perusahaan telah bersedia 
menerima perubahan  
 
    
15.  Perubahan yang dilakukan memudahkan 
pekerjaan saya  
 
    
16.  Saya memiliki keterampilan dalam 
bekerja yang membuat perubahan 
berjalan dengan baik  
 
    
17.  Waktu yang digunakan untuk melakukan 
perubahan lebih baik dimanfaatkan untuk 
hal lain  
 
    
18.  Pimpinan perusahaan telah berusaha 
sebaik mungkin untuk memberikan 
dukungan pada perubahan  
 
    
19.  Saya telah menghabiskan banyak waktu 
tentang perubahan yang tidak pernah 
diinginkan oleh jajaran manajer  
 
    
20.  Ketika perusahaan menerapkan 
perubahan, saya bisa melakukannya 
dengan mudah 
    
21.  Ada alasan yang masuk akal bagi saya 
untuk melakukan perubahan yang 
diterapkan. 





 No. PERNYATAAN SS   S N TS       STS 
22.  Atasan saya telah menekankan 
pentingnya perubahan. 
 
    
23.  Perubahan akan mengganggu hubungan 
personal rekan kerja yang sudah 
dibangun 
 
    
24.  Atasan saya telah mendorong karyawan 
untuk terlibat dalam perubahan 
 
    
25.  Tidak ada yang menjelaskan mengapa 
perubahan harus dilakukan 
 
    
26.  Ketika kita menerapkan perubahan, saya 
dapat membayangkan keuntungan 
financial yang akan didapatkan. 
 
    
27.  Perubahan akan memberikan saya 
peluang karir yang lebih baik. 
 
    
28.  Usaha yang dibutuhkan untuk 
menerapkan perubahan lebih kecil 
dibandingkan dengan hasil yang akan 
saya dapatkan nantinya. 
    
 
 
“Tidak ada perbuatan yang lebih mulia di dunia selain menyertai orang lain untuk 
menolong mereka mencapai kesuksesan”- Alan Loy McGinnis 


















































Rekapitulasi Hasil Try Out Skala Kepribadian Hardiness 
No Nama JK 
Item 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 IKH L 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
2 HK P 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 54 
3 SIW P 3 2 2 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 49 
4 AWW L 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 52 
5 SL L 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 57 
6 IS P 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 52 
7 MR L 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 49 
8 T L 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 49 
9 S L 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 50 
10 DP P 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 53 
11 MH L 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 50 
12 MS L 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 45 
13 YL P 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 49 
14 PH L 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 48 
15 RK L 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 52 
16 SP L 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 57 
17 AS L 4 4 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 54 
18 H L 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
19 KA L 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 48 
20 MCF L 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 57 
21 S L 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 4 46 
22 SW P 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 52 
23 HK L 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 50 
24 MLH L 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 1 4 39 
25 MZ L 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 48 
26 MFR L 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 48 
27 ZF L 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 50 
28 HP P 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 47 
29 EF L 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 50 
30 SRY P 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 53 
31 AIN P 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 47 
32 WR L 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 46 
33 OVR L 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 56 
34 INF L 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 55 
35 IIPS P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 
36 MMT P 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 43 




No. Nama JK Item Jumlah 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
38 IFA P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 57 
39 ISM L 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 54 
40 WM P 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 53 
41 MSD L 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 53 
42 TAQ L 4 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 49 
43 MK L 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 48 
44 AR P 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 55 
45 SK P 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
46 WKD L 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4 53 
47 RM L 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 53 
48 MZ L 3 4 3 2 4 3 1 3 3 2 2 3 3 3 4 43 
49 AB L 4 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 50 
50 SC P 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 55 
51 DRS L 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 48 
52 NS L 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 57 
53 MSG L 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 49 
54 ASM P 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 51 
55 NK L 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 51 
56 IMM L 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 42 
57 AP L 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 55 
58 PJ P 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 50 
59 MF L 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 52 
60 LH L 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 40 
61 RSM L 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 52 
62 SRY P 4 4 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 51 
63 MHJ L 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 44 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 IKH L 7 7 6 7 7 6 7 1 5 5 5 7 7 7 7 7 5 6 5 6 6 7 5 6 5 6 7 7 169
2 HK P 7 6 5 7 6 5 7 6 7 6 6 5 6 6 6 7 4 6 3 6 6 5 5 6 5 6 6 4 160
3 SIW p 5 4 6 4 4 4 4 4 2 5 3 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 118
4 AWW L 6 7 6 6 7 5 6 2 5 5 5 5 5 6 6 6 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 143
5 SL L 7 7 7 7 7 4 7 4 4 4 1 7 7 7 7 7 1 7 4 7 7 7 4 7 4 4 7 7 160
6 IS P 6 6 6 6 6 5 6 4 4 5 5 6 7 6 6 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 3 159
7 MR L 7 7 6 7 6 3 7 7 7 6 2 7 7 7 7 6 6 5 3 6 6 7 5 6 7 7 7 1 165
8 T L 5 5 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 6 4 3 135
9 S L 6 6 7 7 6 4 5 5 5 4 3 5 5 6 5 5 3 6 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 137
10 DP P 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 5 6 6 3 154
11 MH L 7 7 5 6 5 5 6 6 7 5 5 5 5 4 5 6 5 7 5 5 4 5 6 5 5 4 4 2 146
12 MS L 6 7 4 6 5 5 6 3 4 3 3 6 6 6 5 5 5 6 5 5 4 3 4 5 3 6 6 6 138
13 YL P 6 7 5 5 5 4 5 7 7 7 6 5 6 6 6 6 4 5 7 5 5 5 7 5 5 2 5 3 151
14 PH L 7 6 6 7 6 7 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 5 6 5 5 5 5 2 5 3 5 6 6 157
15 RK L 7 6 4 6 7 6 6 7 5 7 5 5 6 5 7 5 7 5 6 3 5 6 5 7 5 4 6 5 158
16 SP L 7 7 7 7 7 7 7 6 5 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 3 6 5 180
17 AS L 7 7 7 7 7 5 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 5 7 5 3 3 3 5 7 5 7 7 3 162
18 H L 7 6 6 7 6 5 7 7 7 5 3 5 7 7 7 7 7 7 5 6 6 7 7 7 7 6 4 1 169
19 KA L 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 6 3 134
20 MCF L 7 6 6 7 6 4 6 4 4 7 5 7 7 6 6 6 2 6 3 6 6 6 5 7 5 5 5 4 154
21 S L 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 4 5 3 142
22 SW P 6 6 7 7 7 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 7 4 5 5 6 7 7 5 4 4 4 157
23 HK L 5 5 6 5 5 3 5 4 4 3 3 5 5 6 6 5 3 6 3 5 5 5 3 6 3 5 6 5 130
24 MLH L 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 6 4 5 3 6 5 5 4 6 3 5 2 4 6 5 6 3 120
25 MZ L 5 6 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 6 5 132
26 MFR L 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 6 5 5 132
27 ZF L 7 6 5 5 5 2 6 3 3 5 5 5 5 6 6 6 5 5 3 3 5 6 3 5 3 6 5 5 134
28 HP P 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 142
29 EF L 6 6 6 5 5 5 6 6 3 5 5 6 5 5 7 5 5 5 4 6 5 5 5 6 5 6 6 5 149
30 SRY P 6 7 4 6 6 4 5 4 3 5 5 6 5 6 5 5 4 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5 4 141
31 AIN P 7 6 3 6 5 3 5 3 5 5 6 3 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 3 141
32 WR L 7 7 6 6 4 4 6 7 7 7 7 7 7 4 5 5 7 6 4 5 7 5 7 5 7 4 4 1 158








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
33 OVR L 6 6 6 6 6 7 7 5 5 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 5 6 7 7 7 7 1 7 1 167
34 INF L 7 7 7 7 4 5 5 4 5 6 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 137
35 IIPS P 7 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 5 6 5 3 144
36 MMT P 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 6 5 4 5 5 6 4 5 4 4 4 139
37 HW P 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 149
38 IFA P 7 7 6 6 7 7 7 5 7 7 6 6 7 7 6 6 5 7 5 4 7 7 7 7 7 6 6 7 179
39 ISM L 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 3 6 4 6 3 6 5 7 5 7 1 7 1 6 7 6 147
40 WM P 5 5 6 6 6 5 5 3 3 4 4 5 5 5 7 5 2 5 5 7 7 5 1 7 1 5 7 6 137
41 MSD L 5 6 6 6 6 5 6 5 7 7 6 6 6 6 6 5 3 5 5 5 5 2 6 6 5 3 5 5 149
42 TAQ L 7 7 6 4 5 7 6 4 4 5 5 5 7 4 4 4 5 3 4 4 4 5 2 5 4 4 5 5 134
43 MK L 6 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 137
44 AR P 6 7 7 7 7 5 7 5 5 5 5 6 6 7 7 6 5 7 2 6 6 6 2 6 5 6 7 3 159
45 SK P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 137
46 WKD L 6 6 7 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 2 6 6 5 5 5 2 5 5 5 3 3 141
47 RM L 3 7 6 7 7 6 7 6 6 6 5 6 6 7 7 6 5 6 4 5 6 7 5 7 6 7 7 3 166
48 MZ L 6 5 5 5 6 7 5 7 3 6 5 5 5 5 5 5 7 6 3 5 5 6 7 5 2 5 6 5 147
49 AB L 7 6 6 6 7 5 6 5 5 7 3 7 7 7 7 7 6 7 3 6 6 6 6 7 7 5 4 3 164
50 SC P 7 7 7 5 5 7 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 6 5 5 4 6 139
51 DRS L 5 4 6 7 6 5 4 3 6 5 3 2 6 5 3 4 5 6 5 3 6 5 5 5 5 3 5 3 130
52 NS L 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 2 7 4 6 6 6 6 6 7 6 6 3 164
53 MSG L 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 7 5 7 5 6 6 7 6 6 4 6 7 165
54 ASM P 5 5 4 5 4 4 5 5 6 6 6 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 127
55 NK L 6 6 6 6 5 4 6 5 4 5 5 5 5 4 6 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 137
56 IMM L 7 6 6 5 5 5 5 4 4 7 7 5 5 5 4 5 3 4 5 4 6 6 6 6 7 2 5 4 143
57 AP L 5 7 6 6 6 3 7 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 7 4 5 5 5 4 7 5 7 6 4 146
58 PJ P 5 5 5 6 5 4 6 6 4 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 135
59 MF L 7 7 7 7 7 7 6 3 4 3 4 5 6 5 7 6 3 5 3 6 5 6 5 6 4 5 6 4 149
60 LH L 5 5 5 5 5 2 6 3 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 129
61 RSM L 6 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 126
62 SRY P 7 6 5 6 6 5 7 5 5 5 2 6 6 6 5 6 5 5 5 5 4 5 5 7 5 5 4 3 146
63 MHJ L 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 139
64 SOF L 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 123





















Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 1: Kepribadian 
Hardiness 
 





Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai 
cronbach alpha= 0,784, yang berarti skala kepribadian hardiness RELIABEL 














Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item_2, item_4, dan item_7 dinyatakan tidak valid dan harus 
dihilangkan. 





N of Items 
,784 15 
Item-Total Statistics 










Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 46,83 16,780 ,404 ,771 
Item_2 47,19 16,885 ,260 ,783 
Item_3 46,89 16,766 ,358 ,774 
Item_4 46,92 17,057 ,283 ,780 
Item_5 47,02 16,873 ,349 ,775 
Item_6 46,81 15,837 ,511 ,761 
Item_7 48,30 17,545 ,094 ,800 
Item_8 47,17 16,176 ,457 ,766 
Item_9 47,06 15,996 ,475 ,764 
Item_10 47,42 16,026 ,408 ,770 
Item_11 47,14 16,186 ,476 ,765 
Item_12 46,80 16,355 ,538 ,763 
Item_13 47,48 16,603 ,306 ,779 
Item_14 47,02 14,873 ,633 ,748 































Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item_13 dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan. 
 




























Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 37,73 12,738 ,427 ,787 
Item_3 37,80 12,799 ,356 ,793 
Item_5 37,92 12,899 ,346 ,793 
Item_6 37,72 11,983 ,510 ,778 
Item_8 38,08 12,486 ,400 ,789 
Item_9 37,97 11,936 ,523 ,777 
Item_10 38,33 11,970 ,447 ,785 
Item_11 38,05 12,331 ,464 ,783 
Item_12 37,70 12,434 ,541 ,778 
Item_13 38,39 12,877 ,250 ,805 
Item_14 37,92 11,026 ,663 ,760 














Setelah dilakukan reduksi terhadap item nomor 2, 4, 7, dan 13 diketahui nilai 
cronbach’s alpha= 0,805, yang artinya skala komitmen organisasi disebut 














Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 34,72 11,253 ,441 ,792 
Item_3 34,78 11,189 ,404 ,795 
Item_5 34,91 11,483 ,334 ,802 
Item_6 34,70 10,625 ,498 ,786 
Item_8 35,06 11,139 ,376 ,799 
Item_9 34,95 10,553 ,518 ,784 
Item_10 35,31 10,504 ,463 ,791 
Item_11 35,03 10,951 ,451 ,791 
Item_12 34,69 11,044 ,530 ,785 
Item_14 34,91 9,705 ,657 ,767 
Item_15 34,84 10,896 ,449 ,791 
Ke 11 item dinyatakan valid karena Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada 
penelitian ini adalah 0,30. Angka validitas item pada skala kepribadian hardiness 





















Hasil Analisis SPSS Validitas dan Reliabilitas Skala 2: Kesiapan untuk 
Berubah 








Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,865, yang berarti 













Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 140,19 188,567 ,436 ,860 
Item_2 140,22 187,031 ,579 ,858 
Item_3 140,59 192,277 ,316 ,863 
Item_4 140,34 185,658 ,605 ,857 
Item_5 140,56 184,187 ,673 ,855 
Item_6 141,31 186,282 ,408 ,861 
Item_7 140,50 183,048 ,735 ,854 
Item_8 141,42 188,089 ,322 ,864 
Item_9 141,23 186,722 ,395 ,861 
Item_10 140,95 190,331 ,338 ,863 
Item_11 141,52 192,571 ,190 ,868 
Item_12 140,86 184,155 ,595 ,856 
Item_13 140,66 181,721 ,710 ,854 
Item_14 140,69 183,298 ,658 ,855 
Item_15 140,73 181,087 ,651 ,854 
Item_16 140,73 186,039 ,595 ,857 
Item_17 141,78 189,348 ,250 ,867 
Item_18 140,66 186,420 ,521 ,858 
Item_19 141,67 196,827 ,108 ,869 
Item_20 141,31 191,869 ,303 ,864 










Item_22 141,02 183,666 ,523 ,858 
Item_23 141,45 182,125 ,400 ,862 
Item_24 140,58 183,581 ,654 ,855 
Item_25 141,41 182,816 ,445 ,860 
Item_26 141,48 196,984 ,066 ,872 
Item_27 140,86 190,567 ,329 ,863 
Item_28 142,14 205,234 -,153 ,881 
 
Item dinyatakan valid jika Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada penelitian ini 
adalah 0,30 sehingga item_11, item_17, item_19, item_26, dan  item_28 
dinyatakan tidak valid dan harus dihilangkan, kemudian item_27 dihilangkan juga 
karena ketiga item aspek personal valence bisa mewakili aspek tersebut. 
Hasil Analisa Tahap kedua dengan Reduksi Item Nomor 11, 17, 19, 26, 28,  
dan 27 
 









Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha= 0,899, yang berarti 














Alpha if Item 
Deleted 
Item_1 112,33 156,414 ,423 ,896 
Item_2 112,36 155,408 ,545 ,894 
Item_3 112,73 158,230 ,373 ,897 
Item_4 112,48 152,984 ,628 ,892 
Item_5 112,70 152,117 ,674 ,891 
Item_6 113,45 155,934 ,340 ,899 
Item_7 112,64 151,313 ,726 ,890 
Item_8 113,56 155,202 ,335 ,900 










Item_10 113,09 157,420 ,349 ,898 
Item_12 113,00 151,873 ,605 ,892 
Item_13 112,80 149,307 ,737 ,889 
Item_14 112,83 151,319 ,658 ,891 
Item_15 112,88 149,349 ,650 ,891 
Item_16 112,88 153,952 ,589 ,893 
Item_18 112,80 153,466 ,552 ,893 
Item_20 113,45 158,601 ,324 ,899 
Item_21 113,17 155,160 ,546 ,894 
Item_22 113,16 151,848 ,515 ,894 
Item_23 113,59 149,166 ,427 ,899 
Item_24 112,72 151,475 ,659 ,891 
Item_25 113,55 149,236 ,495 ,895 
 
Ke 22 item dinyatakan valid karena Rhitung>Rtabel, dengan Rtabel pada 
penelitian ini adalah 0,30. Angka validitas item pada skala kesiapan untuk 

































Lampiran 5. Blue Print Skala Kepribadian Hardiness dan 










Comittment, mereflesikan sejauh mana 
seorang individu terlibat dalam suatu 
pekerjaan yang dilakukan. Orang yang 
berkomitmen memiliki kesadaran 
tujuan, dan tidak mudah menyerah 
dibawah tekanan karena telah mengikat 
dirinya kedalam suatu situasi 
1. Saya serius mengerjakan sesuatu mengingat ini merupakan salah 
satu cara terbaik dalam meraih tujuan hidup (1) 
2. Saya yakin bahwa pekerjaan merupakan sebuah pengabdian diri 
kepada masyarakat, sehingga sayapun selalu mengerahkan 
kemampuan terbaik(4) 
3. Saya merasa cemas dan sayapun merasakannya ketika bekerja (7) 
4. Saya mendedikasikan hidup saya sepenuhnya untuk pekerjaan 
karena merasa senang dengan hal tersebut. (10) 
5. Kebahagiaan terbesar saya adalah ketika dapat menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan (14) 
- 
Control, keyakinan individu untuk 
mampu memengaruhi kejadian-kejadian 
yang memengaruhi kehidupan mereka. 
Orang yang memiliki sifat ini sangat 
mungkin untuk memprediksi kejadian-
kejadian yang membuat stres sehingga 
mampu mengurangi kemungkinan 
terhadap situasi yang menimbulkan 
1. Saya berusaha sekeras mungkin untuk memastikan hasil yang 
terbaik dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan.  (3) 
2. Segala sesuatu hanya bisa didapatkan melalui kerja keras.(6) 
3. Pengamatan yang cermat terhadap situasi adalah satu-satunya hal 
yang dapat menentukan tingkat keberhasilan. (9) 
4. Pekerjaan menjadi lancar ketika saya mempersiapkannya dengan 
matang (12) 





kegelisahan. bekerja dengan serius. (15) 
Challange, keyakinan yang mengubah 
bagian normal dari kehidupan. Sehingga 
perubahan dilihat sebagai kesempatan 
untuk tumbuh dan berkembang daripada 
sebagai ancaman 
1. Meskipun membutuhkan usaha yang lebih banyak, saya memilih 
pekerjaan yang memberikan pengalaman baru kepada saya (2) 
2. Saya yakin dapat berinovasi dan berkembang dalam pekerjaan (5) 
3. Saya yakin dengan tugas & situasi yang menantang dapat 
meningkatkan kemampuan saya (8) 
4. Sebisa mungkin, saya mencoba pengalaman baru dalam pekerjaan 
saya (11) 
5. Jika memungkinkan saya memilih pengalaman baru dan berbeda di 




Hitam : Item Valid 
Merah : Item Unvalid 
 
Blue Print skala Kesiapan untuk Berubah 
Aspek Favorable Unfavorable 
Change Efficacy (Keyakinan 
terhadap kemampuan untuk 
berubah). 
1. Pengalaman sebelumnya, membuat saya yakin terhadap 
kemampuan untuk mengikuti perubahan 
2. Saya memiliki keterampilan dalam bekerja yang membuat 
perubahan berjalan dengan baik  
1. Ada beberapa tugas yang 
mengharuskan saya untuk 




Dimensi ini mengacu sejauh mana 
seseorang merasa memiliki 
kemampuan atau keterampilan 
dalam melaksanakan tugas-tugas 
dan kegiatan yang berkaitan 
dengan perubahan. 
 
3. Ketika perusahaan menerapkan perubahan, saya bisa 
melakukannya dengan mudah  
4. Saya bisa belajar segala hal yang diperlukan saat 
perubahan  diterapkan  
5. Saya mampu mengatasi kendala apapun yang 
berhubungan dengan pekerjaan, sehingga saya 
melakukannya ketika perubahan diterapkan.  







Appropriateness (Ketepatan untuk 
melakukan perubahan) 
Dimensi yang mempengaruhi 
keyakinan karyawan terhadap 
tujuan dan alasan dilakukannya 
perubahan yang akan memberikan 
keuntungan terhadap organisasi.. 
 
1. Ada alasan yang masuk akal bagi saya untuk melakukan 
perubahan yang diterapkan.  
2. Perubahan yang dilakukan memudahkan pekerjaan saya.  
3. Dalam jangka panjang, saya merasa perusahaan ini perlu 
melakukan perubahan. 
4. Saya yakin perusahaan akan mendapatkan keuntungan 
dari perubahan yang dilakukan.  
5. Perubahan akan meningkatkan efisiensi perusahaan.  
6. Perubahan yang dilakukan sesuai dengan prioritas 
perusahaan.  
 
1. Sangat tidak masuk akal bagi 
saya  untuk melakukan 
perubahan.  
2. Tidak ada yang menjelaskan 
mengapa perubahan harus 
dilakukan.  
3. Waktu yang digunakan untuk 
melakukan perubahan lebih baik 
dimanfaatkan untuk hal lain.  
4. Ketika perubahan  diterapkan, 





Management Support (Dukungan 
Manajemen) 
Dimensi ini mengacu pada sejauh 
mana orang merasa bahwa 
kepemimpinan dan manajemen 
organisasi memiliki komitmen 
untuk mendukung dalam 
melaksanakan perubahan. 
 
1. Atasan saya telah memberikan himbauan bahwa 
perusahaan akan menyambut perubahan.  
2. Pimpinan perusahaan telah berusaha sebaik mungkin 
untuk memberikan dukungan pada perubahan.  
3. Pimpinan perusahaan telah bersedia menerima perubahan.  
4. Atasan saya telah menekankan pentingnya perubahan.  
5. Atasan saya telah mendorong karyawan untuk terlibat 
dalam perubahan.  
1. Saya telah menghabiskan 
banyak waktu tentang 
perubahan yang tidak pernah 
diinginkan oleh jajaran manajer. 
 
 
Personal Valence (Keuntungan 
bagi individu) 
Dimensi ini mengacu sejauh mana 
seseorang merasa ada atau tidaknya 
keuntungan pribadi atau manfaat 
yang diterima ketika diadakannya 
perubahan. 
 
1. Ketika kita menerapkan perubahan, saya dapat 
membayangkan keuntungan financial yang akan 
didapatkan. 
2. Perubahan akan memberikan saya peluang karir yang lebih 
baik. 
3. Usaha yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan 
lebih kecil dibandingkan dengan hasil yang akan saya 
dapatkan nantinya 
 
1. Perubahan akan mengganggu 
hubungan personal rekan kerja 
yang sudah dibangun.  
2. Masa depan pekerjaan saya 
masih belum jelas atau terancam 
karena adanya perubahan.  
3. Saya khawatir akan kehilangan 
status/jabatan ketika perubahan 
diterapkan.  
Keterangan: 
Hitam : Item Valid 
































Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat,  
Perkenalkan nama saya Muh. Adnan Mubarak saya mahasiswa semester 8 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh 
Skripsi. Dalam rangka penelitian yang akan saya lakukan ini, maka saya mohon 
bantuan saudara untuk mengisi skala penelitian berikut.  
Untuk itu, saya memohon partisipasi dan dukungan saudara dalam 
membantu menyelesaikan dan mensukseskan penelitian saya. Bentuk partisapasi 
dan dukungan anda adalah dengan mengisi lembar skala ini dengan benar dan 
sesuai dengan kondisi saudara yang sebenar-benarnya.  
Perlu Saudara ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk 
tujuan penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena 
itu, Saudara tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang 
tersedia, karena Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara berikan. 
Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sebab semua jawaban mempunyai 
makna dalam penelitian ini.  
Besar harapan Saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah 
Saudara isi. Atas kesediaan Saudara dalam membantu penelitian ini, Saya 
ucapkan terimakasih.  
Wassalammu’alaikum Wr. Wb  
 
Hormat Saya,  
 






1. Isilah identitas Saudara di bawah ini :  
a) Nama/Inisial :  
b) Jenis Kelamin : (L/P) 
c) Usia : 
d) Jabatan/Bagian : 
 
Petunjuk Pengisian Skala 1 
2. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara, 
dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 
tersedia dengan ketentuan :  
SS : Bila Anda Sangat Setuju dengan pernyataan  
S : Bila Anda Setuju dengan pernyataan  
TS : Bila Anda Tidak Setuju dengan pernyataan  
STS : Bila Anda Sangat Tidak Setuju dengan Pernyataan 
3. Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada 
jawaban yang telah Saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah 
tanda silang (X) pada jawaban baru.  
Contoh : 




    
 
 






Jawaban yang ingin diganti 
 






No PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya serius mengerjakan sesuatu mengingat 
ini merupakan salah satu cara terbaik dalam 
meraih tujuan hidup. 
 
 
   
2. Saya berusaha sekeras mungkin untuk 
memastikan hasil yang terbaik dalam setiap 
pekerjaan yang saya lakukan. 
 
 
   
3. Saya yakin dapat berinovasi dan 
berkembang dalam pekerjaan saya 
 
 
   
4. Segala sesuatu hanya bisa didapatkan 
melalui kerja keras. 
 
 
   
5. Saya yakin dengan tugas dan situasi yang 
menantang dapat meningkatkan 
kemampuan. 
 
    
6. Pengamatan yang cermat terhadap situasi 
adalah satu-satunya hal yang dapat 
menentukan tingkat keberhasilan. 
 
    
7. Saya mendedikasikan diri saya sepenuhnya 
untuk pekerjaan karena merasa senang 
dengan hal tersebut. 
 
 
   
8. Sebisa mungkin, saya mencoba pengalaman 
baru dalam pekerjaan saya. 
 
    
9. Keadaan menjadi lancar ketika saya 
mempersiapkannya dengan matang. 
 
    
10 Kebahagiaan terbesar saya adalah ketika 




   
11. Hasil dari setiap pekerjaan akan dapat 
dikontrol apabila saya bekerja dengan serius 
 
 









SKALA II  
Petunjuk Pengisian  
Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan perubahan yang saudara rasakan 
ditempat saudara bekerja , dengan memberikan tanda (X) pada salah satu 
jawaban yang tersedia dengan ketentuan :  
SSS : Bila anda Sangat Setuju Sekali dengan pernyataan 
SS : Bila anda Sangat Setuju dengan pernyataan  
S : Bila anda Setuju dengan pernyataan  
N : Bila anda Netral dengan pernyataan  
TS : Bila anda Tidak Setuju dengan pernyataan  
STS : Bila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan  
STSS : Bila anda Sangat Tidak Setuju Sekali dengan pernyataan 
Apabila saudara ingin mengganti jawaban, silahkan beri tanda (=) pada jawaban 
yang telah saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda (X) pada jawaban 
yang baru.  
 
  No  PERNYATAAN SSS SS S N TS STS STSS 
1. 
 
Dalam jangka panjang, saya merasa 
perusahaan ini perlu melakukan 
perubahan  
 
       
2. Saya yakin perusahaan akan 
mendapatkan keuntungan dari 
perubahan yang dilakukan  
 
       
3. Perubahan yang dilakukan sesuai 
dengan prioritas perusahaan 
       
4. Perubahan akan meningkatkan 
efisiensi perusahaan  
 
       
5. Atasan saya telah memberikan 
himbauan bahwa perusahaan akan 












No PERNYATAAN SSS SS S N TS STS STSS 
6. Ketika perubahan  diterapkan, saya 
tidak memperoleh apapun. 
 
       
7. Pengalaman sebelumnya, membuat 
saya yakin terhadap kemampuan untuk 
mengikuti perubahan. 
 
       
8. Masa depan pekerjaan saya masih 
belum jelas atau terancam karena 
adanya perubahan  
 
       
9. Saya khawatir akan kehilangan 
status/jabatan ketika perubahan 
diterapkan 
       
10. Sangat tidak masuk akal bagi saya  
untuk melakukan perubahan.  
 
       
11. Saya mampu mengatasi kendala 
apapun yang berhubungan dengan 
pekerjaan, sehingga saya 
melakukannya ketika perubahan 
diterapkan.  
 
       
12. Saya bisa belajar segala hal yang 
diperlukan saat perubahan  diterapkan 
  
       
13. 
 
Pimpinan perusahaan telah bersedia 
menerima perubahan  
 
       
14. Perubahan yang dilakukan 
memudahkan pekerjaan saya  
 
       
15. Saya memiliki keterampilan dalam 
bekerja yang membuat perubahan 
berjalan dengan baik  
 
       
16. Pimpinan perusahaan telah berusaha 
sebaik mungkin untuk memberikan 











No PERNYATAAN SSS SS S N TS STS STSS 
17. Ketika perusahaan menerapkan 
perubahan, saya bisa melakukannya 
dengan mudah 
 
       
18. Ada alasan yang masuk akal bagi saya 
untuk melakukan perubahan yang 
diterapkan. 
 
       
19. Atasan saya telah menekankan 
pentingnya perubahan. 
 
       
20. Perubahan akan mengganggu 
hubungan personal rekan kerja yang 
sudah dibangun 
 
       
21. Atasan saya telah mendorong 
karyawan untuk terlibat dalam 
perubahan 
 
       
22. Tidak ada yang menjelaskan mengapa 
perubahan harus dilakukan 
 
       
 
 
“Tidak ada perbuatan yang lebih mulia di dunia selain menyertai orang lain 
untuk menolong mereka mencapai kesuksesan” - Alan Loy McGinnis 











































1 AW L 28 ASISTEN
2 DSP L 26 SUPERVISOR
3 MIS L 33 ASISTEN
4 SLA L 39 ASISTEN
5 NOV P 24 SUPERVISOR
6 SABA L 31 SUPERVISOR
7 PYK L 42 SUPERVISOR
8 LINA P 31 SUPERVISOR
9 SIAI P 36 SUPERVISOR
10 SUU L 32 ASISTEN
11 FIZE L 22 SUPERVISOR
12 NA P 25 SUPERVISOR
13 ADA P 38 SUPERVISOR
14 MUS L 32 ASISTEN
15 VK L 25 ASISTEN
16 JT P 35 SUPERVISOR
17 MUT P 23 ASISTEN
18 LK P 33 ASISTEN
19 EKU P 27 SUPERVISOR
20 ARF L 35 ASISTEN
21 MBD L 28 ASISTEN
22 EVY P 32 SUPERVISOR
23 IK L 33 SUPERVISOR
24 IDS P 30 SUPERVISOR
25 MNW P 37 SUPERVISOR
26 NPU P 54 SUPERVISOR
27 AW L 47 ASISTEN
28 IFN L 42 ASISTEN
29 SF L 23 ASISTEN
30 JNL P 38 MANAGER
31 SAS L 42 ASISTEN
32 HNY P 47 ASISTEN
33 EE P 53 SUPERVISOR
34 ATM P 52 SUPERVISOR
35 TAL P 25 SUPERVISOR
36 IS P 36 SUPERVISOR
37 IIS P 42 SUPERVISOR
38 MSA L 36 ASISTEN
39 SPR L 32 ASISTEN
40 NSM P 55 SUPERVISOR
41 JSO L 30 ASISTEN
42 FRE P 26 SUPERVISOR
43 LPR P 35 SUPERVISOR
44 SUF L 22 ASISTEN
45 SUT P 47 ASISTEN





46 ISW L 29 ASISTEN
47 HAM P 31 ASISTEN
48 MAI P 29 ASISTEN
49 REK P 39 ASISTEN
50 SHC P 32 ASISTEN
51 SUH P 35 ASISTEN
52 HDI P 23 SUPERVISOR
53 NYO L 40 ASISTEN
54 WSU P 39 SUPERVISOR
55 SHR L 39 ASISTEN
56 SJU P 34 ASISTEN
57 SRA P 32 ASISTEN
58 AAS P 23 SUPERVISOR
59 IRI P 23 SUPERVISOR
60 CHM P 28 SUPERVISOR
61 SHR L 46 SUPERVISOR
62 KAS L 48 ASISTEN
63 IWA L 32 ASISTEN
64 MSH P 37 ASISTEN
65 FEF L 27 SUPERVISOR
66 SKU L 23 SUPERVISOR
67 EKY P 28 SUPERVISOR
68 TNT P 40 SUPERVISOR
69 SIAS P 47 SUPERVISOR
70 GTR L 24 SUPERVISOR
71 RYM L 24 SUPERVISOR
72 SLM L 35 ASISTEN
73 AKH L 27 ASISTEN
74 ECW L 42 ASISTEN
75 ARJ L 29 ASISTEN
76 SMR L 57 ASISTEN
77 FZL L 24 SUPERVISOR
78 WYN L 36 ASISTEN
79 WHB L 57 ASISTEN
80 PRW L 28 SUPERVISOR
81 SLK P 32 SUPERVISOR
82 IWAA L 36 SUPERVISOR
83 SMR L 30 SUPERVISOR
84 PJL P 26 SUPERVISOR
85 NYS L 28 SUPERVISOR
86 DHI P 39 ASISTEN
87 ERS P 24 SUPERVISOR
88 KHM P 35 ASISTEN
89 FRD P 25 SUPERVISOR
90 TR P 23 ASISTEN





91 AWH L 33 MANAGER
92 SUW P 39 MANAGER
93 MAR L 44 MANAGER
94 AND L 46 KABAG
95 NNK P 44 KABAG
96 HRK P 31 KABAG
97 TTN P 53 MANAGER
98 SCP L 36 ASISTEN
99 MGH L 28 ASISTEN
100 JSS P 35 MANAGER
101 APP P 32 KABAG
102 BDW P 43 KABAG
103 ANF P 23 KABAG
104 AYL P 25 KABAG
105 MUN P 33 KABAG
106 RNY P 45 MANAGER
107 PUS L 26 KABAG
108 ARO L 38 KABAG
109 FAW L 39 MANAGER
110 AFD P 25 KABAG
111 CAH L 36 KABAG
112 YSB L 30 KABAG
113 EDY L 54 MANAGER
114 SLS P 53 MANAGER
115 RON L 27 KABAG
116 DMP L 51 KABAG
117 TTI P 45 KABAG
118 SKR L 50 KABAG
119 FMU L 41 ASISTEN MANAGER
120 RRR P 40 KABAG
121 TTT L 40 KABAG
122 FAP L 27 KABAG
123 SPL L 40 KETUA SPTP
124 BDW L 52 KABAG
125 IMF L 44 KABAG
126 SGW P 49 KABAG
127 YSS L 26 MANAGER
128 YHS L 46 DIREKTUR
129 JST L 52 MANAGER
130 NDN P 22 ASISTEN











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 AW 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 34
2 DSP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
3 MIS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43
4 SLA 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 38
5 NOV 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
6 SABA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 36
7 PYK 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 39
8 LINA 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 36
9 SIAI 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 37
10 SUU 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 42
11 FIZE 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 38
12 NA 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 40
13 ADA 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 40
14 MUS 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 37
15 VK 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 37
16 JT 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 39
17 MUT 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 40
18 LK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
19 EKU 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 38
20 ARF 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 39
21 MBD 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 41
22 EVY 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34
23 IK 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 40
24 IDS 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 37
25 MNW 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 35
26 NPU 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 32
27 AW 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
28 IFN 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
29 SF 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 37
30 JNL 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
31 SAS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
32 HNY 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 38
33 EE 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43
34 ATM 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 35
35 TAL 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 35
36 IS 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 39
37 IIS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
38 MSA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34
39 SPR 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 38
40 NSM 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42
41 JSO 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 38
42 FRE 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 32
43 LPR 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 36
44 SUF 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 40
45 SUT 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 40
46 ISW 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 40
47 HAM 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 43
48 MAI 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 38
49 REK 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 40
50 SHC 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42
51 SUH 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42
52 HDI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
53 NYO 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 41
54 WSU 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37
55 SHR 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 41
56 SJU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
57 SRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34
58 AAS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
59 IRI 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 35
60 CHM 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34
61 SHR 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 36
62 KAS 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 42
63 IWA 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 38
64 MSH 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 35
65 FEF 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 39
66 SKU 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 41
67 EKY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
68 TNT 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 37
69 SIAS 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 37








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
71 RYM 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 34
72 SLM 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 39
73 AKH 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 38
74 ECW 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 38
75 ARJ 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
76 SMR 4 3 4 4 1 3 3 4 3 3 3 35
77 FZL 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 38
78 WYN 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42
79 WHB 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42
80 PRW 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 36
81 SLK 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
82 IWAA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
83 SMR 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
84 PJL 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35
85 NYS 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 39
86 DHI 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 40
87 ERS 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 37
88 KHM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
89 FRD 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 34
90 TR 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 40
91 AWH 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 39
92 SUW 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 42
93 MAR 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32
94 AND 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 35
95 NNK 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 40
96 HRK 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
97 TTN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
98 SCP 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
99 MGH 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
100 JSS 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 37
101 APP 3 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 34
102 BDW 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 41
103 ANF 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 40
104 AYL 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43
105 MUN 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 40
106 RNY 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 36
107 PUS 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 36
108 ARO 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37
109 FAW 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 37
110 AFD 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
111 CAH 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 39
112 YSB 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 36
113 EDY 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 40
114 SLS 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 35
115 RON 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 35
116 DMP 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43
117 TTI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32
118 SKR 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 31
119 FMU 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 38
120 RRR 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 40
121 TTT 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 36
122 FAP 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 31
123 SPL 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 36
124 BDW 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 42
125 IMF 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 34
126 SGW 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 36
127 YSS 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 2 35
128 YHS 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 38
129 JST 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 41

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 AW 5 7 6 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 100
2 DSP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 153
3 MIS 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 147
4 SLA 7 6 6 6 6 6 5 6 6 3 5 5 7 6 6 7 6 5 7 6 7 6 130
5 NOV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110
6 SABA 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 119
7 PYK 6 7 6 7 6 7 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 121
8 LINA 7 6 6 5 6 5 4 6 6 5 5 7 4 7 5 4 5 5 4 6 5 5 118
9 SIAI 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 105
10 SUU 7 7 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 123
11 FIZE 5 6 5 6 6 3 7 5 4 7 4 5 6 5 6 6 4 5 6 5 5 6 117
12 NA 7 7 5 7 5 7 5 4 4 7 6 6 4 5 6 4 5 7 5 7 5 6 124
13 ADA 7 7 6 6 5 4 2 5 6 6 3 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 5 116
14 MUS 5 4 5 6 5 3 6 3 2 3 6 5 6 5 6 5 5 6 5 2 5 2 100
15 VK 6 6 7 5 6 5 6 3 2 3 6 6 7 6 7 6 6 7 6 2 7 2 117
16 JT 7 7 6 6 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 6 4 5 4 4 107
17 MUT 6 6 6 7 6 7 6 4 4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 6 130
18 LK 7 7 7 7 7 4 6 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 2 121
19 EKU 6 6 6 6 6 2 6 5 5 6 5 6 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 111
20 ARF 7 6 6 6 7 5 5 2 5 3 6 7 7 6 7 6 6 7 7 2 6 2 121
21 MBD 6 6 6 6 6 4 6 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 6 4 6 5 121
22 EVY 7 6 4 5 4 4 4 1 4 5 5 5 5 4 4 6 4 5 5 2 6 1 96
23 IK 7 7 7 7 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 114
24 IDS 4 5 5 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 100
25 MNW 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 101
26 NPU 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 102
27 AW 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 103
28 IFN 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116
29 SF 7 6 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5 7 5 5 6 5 5 6 6 5 5 123
30 JNL 7 7 6 7 6 4 5 4 5 5 3 6 5 6 7 6 7 6 6 6 6 5 125
31 SAS 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116
32 HNY 6 4 5 7 5 5 6 5 5 5 6 7 7 5 6 5 5 6 5 5 6 1 117
33 EE 5 6 5 5 5 3 6 6 5 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 2 5 5 112
34 ATM 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 104
35 TAL 6 5 7 6 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 4 3 96
36 IS 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 6 5 5 5 108
37 IIS 7 6 6 6 6 7 5 7 7 7 5 7 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 134
38 MSA 4 5 4 5 4 5 4 5 6 4 4 5 4 4 5 6 4 4 3 4 4 4 97
39 SPR 1 6 7 6 5 6 6 6 3 3 5 5 6 5 6 6 6 6 5 3 6 3 111
40 NSM 6 6 6 5 6 5 4 4 7 7 6 6 6 6 7 7 3 5 4 4 6 3 119
41 JSO 7 6 5 4 5 5 5 5 5 4 5 7 5 4 5 6 5 5 4 4 4 6 111
42 FRE 6 7 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 117
43 LPR 6 5 6 5 6 3 6 3 4 3 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 113
44 SUF 6 6 7 7 6 7 6 7 7 6 4 4 6 6 4 6 4 6 6 7 6 7 131
45 SUT 7 7 7 7 7 3 6 1 4 4 5 7 4 5 4 4 7 4 6 4 7 4 114
46 ISW 7 7 7 7 7 3 6 1 4 4 5 7 4 5 4 4 7 4 6 4 7 4 114
47 HAM 6 6 6 6 6 2 5 5 6 7 7 6 6 7 6 5 6 6 5 6 6 2 123
48 MAI 7 5 6 4 6 6 5 2 7 7 7 6 6 7 6 5 6 6 5 2 5 3 119
49 REK 7 7 6 5 6 3 5 2 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 102
50 SHC 7 7 6 7 6 3 6 1 4 4 5 7 5 6 4 7 5 5 7 5 6 4 117
51 SUH 7 7 6 7 6 3 6 4 4 4 4 5 5 7 7 7 5 5 7 5 6 4 121
52 HDI 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 114
53 NYO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 148
54 WSU 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 105
55 SHR 6 6 5 6 5 4 5 3 3 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 110
56 SJU 7 7 6 7 7 5 6 5 5 5 6 6 7 6 6 7 6 6 7 5 7 5 134
57 SRA 6 7 7 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 121
58 AAS 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 106
59 IRI 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 102
60 CHM 6 6 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 107
61 SHR 7 7 6 6 6 2 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 125
62 KAS 6 7 6 7 7 2 6 1 3 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 3 7 6 112
63 IWA 5 6 6 6 6 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 3 113
64 MSH 5 5 5 6 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 7 4 5 4 4 3 5 5 103
65 FEF 6 6 6 6 6 4 5 4 4 4 5 6 5 5 5 5 6 6 5 4 5 4 112
66 SKU 7 7 7 7 5 3 5 1 1 4 5 7 7 7 5 5 4 4 7 1 7 1 107
67 EKY 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 150
68 TNT 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 105
69 SIAS 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 101
70 GTR 7 7 6 5 4 7 5 7 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 4 132
71 RYM 5 5 6 5 5 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 6 4 105
72 SLM 6 5 6 5 6 5 6 3 3 2 5 6 4 6 7 6 6 5 7 3 6 5 113
73 AKH 7 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 3 5 5 117
74 ECW 7 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 129
75 ARJ 6 7 7 7 5 5 6 5 5 5 7 7 6 7 7 6 7 6 5 5 6 5 132
76 SMR 7 7 6 5 6 2 6 6 6 5 7 6 6 7 7 6 6 6 6 1 7 2 123
77 FZL 7 7 6 6 6 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 122
78 WYN 6 7 7 7 6 5 6 5 5 5 7 6 7 7 7 6 7 6 6 5 6 5 134
79 WHB 5 5 6 6 6 5 5 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 114











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
81 SLK 4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 90
82 IWAA 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 106
83 SMR 7 5 6 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 101
84 PJL 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 102
85 NYS 7 7 6 4 5 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 114
86 DHI 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 6 4 5 5 5 5 5 6 2 6 4 109
87 ERS 5 7 6 7 6 3 6 2 2 3 6 6 5 6 6 6 6 6 7 3 6 7 117
88 KHM 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 99
89 FRD 7 7 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94
90 TR 7 7 6 7 5 5 7 6 7 7 6 7 5 6 6 5 6 7 7 6 6 5 136
91 AWH 7 6 6 7 7 7 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 140
92 SUW 5 5 6 6 6 5 5 5 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118
93 MAR 6 5 5 5 5 5 5 5 7 7 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 108
94 AND 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 112
95 NNK 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 5 6 4 6 123
96 HRK 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 103
97 TTN 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 5 6 5 142
98 SCP 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116
99 MGH 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 116
100 JSS 6 6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 109
101 APP 6 6 5 6 5 5 5 5 4 6 5 6 5 4 5 6 3 5 5 5 5 5 112
102 BDW 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 102
103 ANF 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 6 5 5 7 7 7 7 146
104 AYL 7 7 7 7 7 4 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 130
105 MUN 7 6 6 4 5 5 7 5 5 5 3 6 6 6 6 7 6 6 6 2 6 5 120
106 RNY 5 6 5 6 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 103
107 PUS 6 7 7 7 7 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 6 5 6 7 5 5 5 121
108 ARO 7 6 6 6 5 3 5 3 5 5 5 5 6 3 4 5 5 4 6 5 5 5 109
109 FAW 7 6 6 6 5 3 5 3 5 5 5 5 6 3 4 5 5 4 6 5 5 5 109
110 AFD 5 6 5 6 5 4 6 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 106
111 CAH 7 5 6 7 6 1 6 1 1 5 5 5 5 5 6 6 4 5 4 2 6 1 99
112 YSB 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 4 4 6 5 5 5 6 5 114
113 EDY 6 6 5 6 6 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 110
114 SLS 7 7 6 6 5 5 6 6 7 6 7 7 5 6 5 7 5 6 7 7 3 6 132
115 RON 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 6 5 4 5 5 106
116 DMP 7 7 7 7 7 5 7 5 5 5 7 7 7 7 6 7 6 7 6 5 7 5 139
117 TTI 5 5 5 4 5 5 4 5 5 7 5 7 6 5 5 6 5 5 5 6 5 3 113
118 SKR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 107
119 FMU 7 7 6 7 7 6 7 6 5 6 6 7 7 7 7 6 5 6 7 6 7 7 142
120 RRR 6 6 5 6 5 2 5 3 5 2 3 6 5 6 6 7 6 6 6 5 6 5 112
121 TTT 6 6 6 6 5 1 4 1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 4 2 82
122 FAP 7 6 6 6 5 1 4 1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 4 2 83
123 SPL 5 6 5 6 4 5 5 6 3 4 5 5 4 5 6 5 5 5 3 5 5 5 107
124 BDW 5 4 5 4 4 4 2 4 7 6 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 99
125 IMF 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 102
126 SGW 5 6 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 102
127 YSS 7 7 6 5 5 4 5 3 6 6 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 110
128 YHS 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 133
129 JST 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 4 6 4 120





























Std. Deviation 11,44963437 




Kolmogorov-Smirnov Z ,978 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,294 
a. Test distribution is Normal. 





 Var_Hardy Var_Kesiapan 
Var_Hardy 
Pearson Correlation 1 ,515
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 





Sig. (2-tailed) ,000  
N 130 130 
















Uji Descriptive dewasa awal & dewasa madya 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
hardy_DA 96 31 44 37,63 3,173 
hardiDM 34 31 44 37,74 3,832 
kesiapan_DA 96 82 153 114,38 13,675 
kesiapanDM 34 99 142 116,21 12,521 
Total_Hardy 130 31 44 37,65 3,343 
Valid N (listwise) 34     
 
Uji Descriptive Laki-laki & Perempuan 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
L_Hardy 66 31 44 37,59 3,078 
P_Hardy 64 32 44 37,72 3,619 
L_Kesiapan 66 82 153 116,12 13,921 
P_Kesiapan 64 90 150 113,55 12,732 
Total_kesiapan 130 82 153 114,85 13,360 





























Lampiran 11. Surat Izin Penelitian 
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